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Introducción 
Este trabajo involucra las Tecnologias de Informacion y Comunicacion (TIC s) 
como herramientas de apoyo al docente en la enseñanza de la Matematica, dentro del 
nivel de pre-media 
Segun la experiencia compartida por algunos profesores y de igual manera del 
autor, los docentes deben estar actualizados en cuanto a tecnicas y estrategias de 
enseñanza, razon por la cual es conveniente integrar a los estudiantes y docentes en el uso 
de aulas virtuales como una alternativa distinta e innovadora para afianzar y ayudar en la 
enseñanza y aprendizaje de temas matematicos en el nivel de pre-media Asi también, se 
indican en los programas de asignatura del Ministerio de Educacion, especificamente se 
promueve la formacion en el tratamiento de la informacion y competencias digitales, para 
lo cual se procura disponer de habilidades en la busqueda, obtencion, procesamiento y 
comurucacion de la informacion en los diferentes soportes, incluyendo el uso de las TIC's 
para informarse, aprender y comunicarse 
La enseñanza de la matematica en el nivel antes mencionado incluye una 
introduccion al Algebra, por tanto estos contenidos abstractos hacen que el reto de 
diseñar y ejecutar clases en la Web sea mayor Por ello, se deben considerar algunas 
habilidades deseables en los docentes para llevar a cabo un proyecto como este 
Para este proyecto se diseñan y adecuan recursos tecnologicos de apoyo al 
estudiante de octavo grado para mejorar la enseñanza y aprendizaje de las operaciones 
fundamentales de los numeros reales Para ello, se construye un aula virtual, en la cual los 
y 
recursos diseñados estan disponibles a un grupo experimental, mientras que el grupo 
control es tratado de manera tradicional Luego, se aplica una prueba para valorar el 
grado de asimilacion del tema en ambos grupos y asi concluir sobre la eficacia de las 
TIC s en la enseñanza y aprendizaje de las operaciones en los numeros reales Tambien 
se evalua el grado de satisfac,cion de los estudiantes con respecto a los recursos de TIC s 
aplicados 
Consta de tres capaulos Fundamentacion del Estudio, Diseño e Implementacion 
del Experimento y Analisis de los Resultados 
En el primer capitulo, Fundamentación del Estudio, se describen los antecedentes, 
justa-mama, importancia, objetivos, hipotesis de trabajo, marco teonco y marco 
metodologico 
El segundo capitulo, Diseño e Implementacion del Experimento, involucra la 
organizacion y seleccion de la muestra, planificación didactica de la experiencia, la 
creacion y diseño del aula virtual 
En el tercer capitulo, Analisis de los Resultados, se presentan los resultados de la 
encuesta diagnostica sobre conocimientos y disposicion hacia el uso de las TIC s, asi 
como la disponibilidad del acceso a estos recursos en el colegio y en el hogar, resultados 
de la prueba de conocimiento despues de llevar a cabo la experiencia, y los resultados de 
la encuesta de satisfaccion de los estudiantes con respecto a los recursos empleados 
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Finalmente, se muestran las conclusiones y recomendaciones de la investigacion, 
asi como las referencias a las fluentes bibliograflcas y electronicas consultadas En la 
seccion de apéndice, se agregan una sene de documentos diseñados para este trabajo 
Esperamos con esta investigacion, dejar un aporte importante de expenencias 
validadas del uso de TIC s en nuestro Sistema Educativo 
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Resumen 
Esta investigación se realizo en el Colegio Jose Ronda= Alvarado de Sona con 
una muestra de 86 estudiantes del nivel de octavo grado en la asignatura de matematica 
con el tema de las operaciones fundamentales en los numeros reales Se conformaron dos 
grupos, uno experimental con 43 estudiantes (utilizan el aula virtual) y un grupo control 
(clases con la metodologia tradicional) Se trabajo con una investigacion de tipo cuasi-
experimental en donde a traves de un aula virtual construida en Moodle, se presentaron 
recursos (material informativo y de consulta) y actividades (material interactivo), 
disponibles las 24 horas del dia Al final de la experiencia se aplico una prueba parcial, en 
donde al analizar los resultados se presento una leve mejona en el rendimiento academie° 
de los estudiantes del grupo experimental con respecto al grupo control, pero esto no 
representa una diferencia significativa entre ambos grupos, por lo tanto, se recomienda 
controlar otras variables como los conocimientos previos del tema, el acceso y 
disponibilidad a la tecnologia, el interes por la asignatura, las condiciones sociales y 
familiares Los resultados tambien muestran que la mayona de los estudiantes tienen una 
actitud positiva hacia los materiales basados en TIC s utilizados en la experiencia 
Summary 
This research was conducted at Colegio Jose Bona= Alvarado in Sona It 
consisted of an 86 eighth graders sample population of the Mathematic subject The 
topic under study is the fundamental operations on real numbers The subjects were split 
into two groups, the expenmental group of 43 students (using a virtual classroom) and 
the control group of the same population (with traditional teaching) This is a quasi-
experimental research supportecl by a virtual classroom built in Moodle In this 
environment, technological educational resources were available 24/7 (information and 
reference ¡tenis) and activities (Interactive nem) At the end of this expenence, a partial 
test was applied, and stanstically the scores exhibited a slight improvement in the 
experimental group compared to the control group, but it does not represent a significant 
difference between both groups, therefore, it is recommended to check other variables 
such as previous knowledge, access and avallability to technology, motivation, social 
and family econonuc condmons The results also show that the majonty of the students 
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Capítulo 1: Fundamentación del Estudio 
1.1 Antecedentes 
De la revision de la literatura hemos encontrado que hasta este momento la mayor 
parte de los trabajos e investigaciones publicados referentes a aulas virtuales se enfocan 
en el nivel superior de educacion, razon por la cual se hace necesario indagar en la 
factibilidad de un aula virtual en la educacion basica general como herramienta de apoyo 
y complemento a las clases regulares 
Algunos resultados de investigaciones antenores se muestran a continuacion 
Manuel Jose León Bonillo en su investigacion crea un aula virtual para la matena de 
Topografia impartida por el Departamento de Ingemena Grafica de la Universidad de 
Sevilla, el objetivo principal era crear matenal didactico multimedia como apoyo a los 
estudiantes en los periodos no escolares y especificamente para reforzar las clases 
practicas Dentro de los resultados de esta investigacion esta que hubo una mejona 
progresiva notona al comparar los años 2003 hasta el 2007 en cuanto a las pruebas de 
convocatona en estos años (Leon, 2008) 
En la Universidad Católica de Colombia, Margarita Mana Torrijos Cobos y 
Juan Teofilo Rublano Lara, presentan una investigacion exploratona, no experimental, 
donde buscan determinar el efecto en el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios al aplicar un ambiente virtual de aprendizaje como complemento en un 
curso de cálculo diferencial De acuerdo con los resultados obtenidos el grupo 
experimental obtuvo mejor desempeño en la prueba final que el grupo control (Torrijos, 
2011) 
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En el estudio presentado por Yovanny Rodriguez Orozco se incorpora el aula virtual 
como herramienta de apoyo a la educacion a distancia y asi cubrir con la demanda de los 
egresados y a quienes por razones de servicio dentro del IUM de la Guardia Nacional y 
por sus lugares de trabajo quedan excluidos de algunos cursos, de donde se concluye que 
la propuesta resulta ser un modelo viable para solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales (Rodnguez, 2002) 
Atanacio Nava Casarrubias lleva a cabo una estrategia a través de un aula virtual con los 
docentes de matematica en formacion, los cuales discuten y opinan sobre las actividades 
de aprendizaje de la parabola, empleando foros, intercambio de tablas y graficas dentro 
de la misma Lo cual deja reflejado escasos conocimientos en el manejo de las 
tecnologias (foros, applets y contextos virtuales), pero que a traves del foro, las 
participaciones e interacciones de los docentes contribuyeron de acuerdo a la onentacion 
teonca al desarrollo de habilidades y competencias profesionales del profesorado de 
matematica (Nava, 2009) 
Karla Cecilia Reyes Burgos Dicha investigacion propone el diseño e implementacion de 
un aula virtual en Moodle, utilizandola como apoyo para la enseñanza de sistemas 
operativos en estudiantes de la Universidad Catolica Santo Tonbio de Mogrovejo En los 
resultados obtenidos el aula virtual fue calificada de muy bueno en aspectos como visual, 
navegabilidad, contenidos y diseño instruccional (Reyes, 2008) 
El trabajo doctoral de Lazaro Dibut Toledo, Ernesto R Fuentes y Narciso R De Leon 
Rodnguez, hace referencia a una plataforma cibemetica, donde se incorporan las TIC s 
en la enseñanza y como parte del Proyecto de Investigación que ejecuta el Departamento 
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de Matematicas de la Universidad de Cienfuegos, en el mismo se desarrollaron e 
implementaron en la red de dicha Universidad, especificamente en el sitio web 
MATHDEV, los principales temas de las matematicas superiores limite y continuidad de 
funciones, denvacion de funciones, integracion de funciones, ecuaciones diferenciales, 
metodos numencos y algebra lineal De acuerdo con los resultados obtenidos se registra 
que la experiencia fue beneficiosa y de total exito en cuanto al intercambio y adquisicion 
de cualquier tipo de informacion entre estudiantes y docentes (Toledo, 2004) 
La investigacion de Martin German Zambrano Castro, consiste en un curso virtual de 
Estadistica Descriptiva en Moodle apoyo de R, donde se estructura el material usado 
como apoyo en el aprendizaje del estudiante, emplea software estadisticos como 
R-Comander y el paquete Teaching Demos para apoyar el aprendizaje del estudiante en 
temas especificos de la Estadistica Descriptiva Dentro de los resultados obtenidos se 
presenta el hecho de que la comprension de conceptos como el de medida de tendencia 
central y la regresion lineal simple fue mejor en los estudiantes que hicieron uso del aula 
virtual Sin embargo, no hay evidencia de que los resultados sean mejores con el uso de 
una Aula Virtual, pues ambas muestras tienen la misma vananza Pero el promedio de 
respuesta es mas significativa con el uso del aula virtual que es de 56,25%, frente a un 
45,83% correspondiente al metodo tradicional (Zambrano, 2014) 
De los antecedentes mostrados se observa el uso de aulas virtuales como alternativas 
didacticas para el desarrollo de asignaturas, como herramienta de consulta fuera del 
horario de clases regular, como herramienta para la formacion a distancia y de 
actualizacion de los docentes 
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1.2 Planteamiento del Problema 
Tras la revisión de los informes estadísticos de la materia de matemática del 
Colegio José Bonifacio Alvarado de los años 2012, 2013 y 2014, se presenta los 
siguientes resultados. 
_ 
Aprobados y Reprobados en Matemática 
4000 
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AÑO MATRÍCULA REPROBADOS APROBADOS 
2012 4645 1194 25,71% 3451 74,29% 
2013 4387 955 21,77% 3432 78,23% 
2014 2747 711 25,88% 2036 74,12% 
Gráfica 1. Número de Aprobados y Reprobados en todos los Niveles de la Asignatura de 
Matemática en el Colegio José Bonifacio Alvarado, Periodo 2012-2014. 
En el cuadro de la Gráfica 1 se muestra el porcentaje de reprobados por año, en el 
mismo se puede apreciar que el porcentaje de reprobados es de 21% a 25%. Si bien no es 
















2012 	 2013 	 2014 
AÑO MATRÍCULA REPROBADOS APROBADOS 
2012 2167 742 34,24% 1425 65,76% 
2013 1993 623 31,26% 1370 68,74% 
2014 1156 411 35,55% 745 64,45% 
Gráfica 2. Índices de Deficiencias en el Nivel de Pre-Media. 
En comparación con lo mostrado en la Gráfica 2, se observa que el rango de 
reprobados de pre-media es de 31% al 35%, lo cual indica que proporcionalmente en este 
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2012 	 2013 	 2014 
AÑO MATRÍCULA REPROBADOS APROBADOS 
2012 2478 452 18,24% 2026 81,76% 
2013 2394 332 13,87% 2062 86,13% 
2014 1591 300 18,86% 1291 81,14% 
Gráfica 3. Indices de Deficiencias en el Nivel de Media. 
En la Gráfica 3, se observa que con el nivel medio, el porcentaje de deficiencias 
está por el orden del 13% al 18%, se observa que existen mayores deficiencias en el nivel 
de pre-media. 
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NIVEL MATRÍCULA REPROBADOS APROBADOS 
72 1849 465 25,15% 1384 74,85% 
89 1805 614 34,02% 1191 65,98% 
92 1662 697 41,94% 965 58,06% 
102 2390 464 19,41% 1926 80,59% 
119 2156 435 20,18% 1721 79,82% 
122 1917 185 9,65% 1732 90,35% 
Gráfica 4. Rendimiento Académico por Niveles Durante los Años 2012 hasta el 2014. 
Haciendo un análisis por grado, se determina que el mayor número de deficiencias 
se encuentra en el noveno grado, no obstante el porcentaje de deficiencias se incrementa 
desde el séptimo grado hasta el noveno grado (Ver Gráfica 4). En el caso de octavo se 
cubren los contenidos requisitos para atender los aprendizajes del Álgebra elemental en 
noveno grado. Debido a que el contenido de octavo grado es indispensable para el 
desarrollo y asimilación de los contenidos de noveno grado, resulta oportuno reforzar los 
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contenidos de octavo grado especificamente las referentes a las operaciones 
fundamentales en los numeros reales 
En fiincion de lo antenor, y dado que el investigador tiene la oportunidad de 
atender directamente a los estudiantes de octavo grado en el año 2015, se ha elegido este 
grado para realizar el estudio 
Haciendo enfasis en el nivel de octavo grado, se presentan las siguientes tablas 
(Tabla 1 y Tabla 2) con la informacion de las calificaciones de los estudiantes segun los 
años 2013 y 2014 
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Tabla 1 Rendimiento Académico, segun Tema, de los Estudiantes de Octavo Grado del 
Colegio José Bomfacto Alvarado en el atto 2013 
Año Matrícula Trimestre Temas 
Estudiantes segun el intervalo establecido 
1,0 - 3,0 3,1 - 5,0 
Cantidad % Cantidad % 
2013 
93 I 
Numeros Reales 18 19,35% 75 80,65% 
Numeros decimales 52 55,91% 41 44,09% 
Relación de Orden en IR 33 35,48% 60 64,52% 
Operaciones fundamentales en IR 67 1,72,04% 26 27,96% 
Taller de operaciones en IR 39 41,94% 54 58,06% 
88 ji 
Potenciación y Radicación en IR 26 29,55% 62 70,45% 
Introducción al Algebra. 37 42,05% 51 57,95% 
Grado relativo y absoluto de una 
expresión algebraica. 
8 9,09% 80 90,91% 
Valor miménco de 	 expresiones 
algebraicas 
6 6,82% 82 93,18% 
Orden ascendente y descendente de 
un polinomio 21 23,86% 67 76,14% 
Reducción de términos semejantes 34 38,64% 54 61,36% 
87 in 
Taller de reducción de términos 
semejantes 22 25,29% 65 74,71% 
Adición 	 y 	 sustracción 	 de 
monomios 55 63,22% 32 
36,78% 
Producto, división, potenciación y 
radicación de monomios 56 64,37% 31 35,63% 
Mural 45 51,72% 42 48,28% 
Tríptico de matemático famoso 1 1,15% 86 98,85% 
Charla de matemático famoso 1 1,15% 86 98,85% 
Adición 	 y 	 sustracción 	 de 
polinomios 45 51,72% 42 48,28% 
División 	 y 	 multiplicación 	 de 
polinomios 54 62,07% 33 37,93% 
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Tabla 2 Rendimiento Académico, segun Tema, de los Estudiantes de Octavo Grado del 
Colegio José Bomfacio Alvarado en el año 2014 
Año Matrícula Trunestre Temas 
Estudiantes segun el intervalo establecido 
1,0- 3,0 3,1 - 5,0 
Cantidad % Cantidad % 
2014 
85 I 
Ejercicio 	 1 	 Numeros 	 Ftamonales 
(Repaso) 18 21,18% 67 78,82% 
Ejercicio 2 Numeros Irracionales 44 51,76% 41 48,24% 
Ejercicio 3 Adición y Sustracción en 
IR 
55 64,71% 30 35,29% 
Ejercicio 4 Propiedades de la Adición 
en R 37 43,53% 48 56,47% 
Ejercicio 5 Multiplicación y División 
en R 
70 82,35%i 15 17,65% 
Ejercicio 	 6 	 Propiedades 	 de 
Multiplicación y División en IR 
53 62,35% 32 37,65% 
Proyecto - Video - Cálculo de Ralas 
Cuadradas usando GeoGebra. 20 23,53% 65 76,47% 
85 II 
Parcial 1, Potenciación en IR 12 14,12% 73 85,88% 
Taller 1, Prop Potenciación en IR 43 50,59% 42 49,41% 
Ejercicio 3 Notación Cientifica 47 55,29% 38 44,71% 
Proyecto de Notación Científica 10 11,76% 75 88,24% 
Ejercicio, Radicación en lk 36 42,35% 49 57,65% 
Ejercicio, 	 Introducción 	 Expresiones 
Algebraicas 
19 22,35% 66 77,65% 
Ejercicio, 	 Algebra, 	 cantidad 	 de 
términos 61 71,76% 24 28,24% 
Ejercicio Adición de monomios 58 68,24% 27 31,76% 
Ejercicio Despeje de vanables 70 82,33% 15 17,65% 
84 111 
Ejercicio 1 Multiplicación y división 
de mononuos 
57 67,86% 27 32,14% 
Ejercicio 	 2 	 Multiplicación 	 de 
Polinomio por monomio 
53 63,10% 31 36,90% 
Ejercicio 3 	 División de Polmomio 
entre Monomio 
29 34,52% 55 65,48% 
Ejercicio 4 División Sintética. 62 73,81% 22 26,19% 
Ejercicio 5 Longitud de la 
Circunferencia y Arca del Círculo 50 59,52% 34 40,48% 
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Tras el analisis de la Tabla 1 y de la Tabla 2 se determinaron dificultades 
persistentes en ambos años, con distintos docentes, en la asimilacion del tema relacionado 
con las operaciones basicas en los numeros reales Siendo este ultimo uno de los pilares 
fundamentales para los futuros temas en matematica tanto del nivel de octavo como de 
niveles supenores, por lo cual hay que tratarlo con suma prioridad 
Es oportuno recalcar que el tema de las operaciones con los numeros reales se 
utiliza a lo largo de todo el año, ademas que este presentó dificultades en ambos años, a 
pesar de que la matena fue desarrollada por distintos docentes En el año 2013 el 
72,04% de los estudiantes presentan una calificacion entre 1,0 y 3,0 y en el 2014, el 
82,35% 
Por lo anterior, y debido a que el investigador atiende en el 2015 a los grupos de 
octavo grado, se selecciona el tema de las operaciones basicas con los numeros reales 
dirigido a estudiantes de octavo grado en el Colegio Jose Borufacio Alvarado 
1.3 Importancia 
Cada dia que pasa la tecnologia influye cada vez mas en la educacion, tal es el 
caso de un número significativo de software educativo como Geogebra, Maple, 
Mathematica, Derive, entre otros, los cuales sin duda alguna apoyan grandemente el 
desarrollo de clases no solo de geometna, sino tambien de algebra y antmetica Pero por 
que debemos limitarnos a utilizar herramientas prediseñadas, cuando en nuestras manos 
tenemos la capacidad de crear entornos virtuales controlados, los cuales apoyan directa o 
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indirectamente las clases que regularmente damos de manera presencial Definitivamente, 
las aulas virtuales proporcionan a los estudiantes otras facilidades como lo son las 
herramientas de comurucacion, que le permiten interactuar con sus compañeros y 
docentes mas alla del espacio fisico del aula, tambien tienen la posibilidad de disponer de 
una variedad de recursos (videos, objetos de aprendizaje, juegos, documentos), donde el 
estudiante tiene de cierta forma el control sobre el ntmo de aprendizaje de una clase En 
este sentido, es prudente realizar investigaciones sobre que tan eficientes son las aulas 
;anuales como una herranuenta que complemente una clase presencial 
Cada docente, en calidad de mediador, en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
debe ir adaptandose paulatinamente a los avances tecnologicos que dia tras dia se van 
presentando Integrando a su paso nuevas tecnicas y herramientas de trabajo, que faciliten 
la comprension de los distintos temas 
Dentro de las bondades que se proponen para un aula virtual se encuentran la 
disponibilidad de los recursos las 24 horas al dia, los siete dias a la semana, acceso a la 
realimentacion de los contenidos cuantas veces sean necesarios, resultados de 
evaluaciones de manera casi simultane,a, clases de reforzamiento, entre otras Por tal 
motivo, las aulas virtuales se convierten en una herramienta valiosa en el ritmo de 




En la actualidad las aulas virtuales representan en cierta medida una forma de 
educacion a distancia Por lo que la mayor parte de las Universidades han adoptado 
emplear plataformas de e-leanung como opciones a la demanda estudiantil, que por 
cuestiones de trabajo o familia no pueden estar sentados durante ciertos penodos de 
tiempo en aulas regulares Sin embargo, y de la revision de la literatura, observamos que 
se considera oportuna la incorporacion de un aula virtual como una herramienta de apoyo 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matematica en la educacion basica 
general, mas aun en la enseñanza y aprendizaje de las operaciones fundamentales con 
numeros reales en octavo grado En este sentido, se le brinda a los docentes una 
herramienta de apoyo y afianzamiento para un tema determinado, en donde el estudiante 
no solo tendra acceso al material de la clase dentro de la escuela, sino también fuera de 
ella 
En vista de que actualmente el Ministerio de Educacion no posee una legislacion 
exclusiva referente a la implementacion de aulas virtuales en clases regulares del nivel 
medio, el uso de plataformas de e-learning como herramienta de apoyo en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje no esta ampliamente documentado, a pesar de que los jóvenes 
adolescentes estan en contacto permanente con las TIC s y de la inclusion masiva de 
estos recursos en nuestro sistema educativo, por tal motivo, es importante señalar que el 
docente debe tener presente que esta es una herramienta nueva para el estudiante, por lo 
cual, la flexibilidad debe estar presente en cuanto al uso de aplicaciones que ofrezca 
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dicha aula, pero no asi en los requerimientos minimos de la asignatura de matematica en 
si misma 
En el caso particular del Colegio Jose Bonifacio Alvarado, el mismo cuenta con 
laboratonos de Infonnatica equipados, los cuales solo pueden ser utilizados por los 
docentes de esta materia (Informatica), y cuenta con un laboratorio de idiomas, el cual es 
utilizado por los docentes de Español, Ingles y Frances A pesar de que los docentes de 
Matematica pueden en un momento dado apoyarse en la tecnologia para presentar alguna 
informacion relacionada con el tema desarrollado en el momento, estos deben usar un 
proyector multimedia, en vez de la comodidad de un laboratono, que permita a todos los 
estudiantes interactuar con los recursos disponibles para aprender 
En este sentido se pretende confeccionar un aula virtual para los estudiantes de 
octavo grado en temas de l'iteres como lo son las operaciones fundamentales con los 
numeros reales Como cada estudiante es dueño de su tiempo, en este sentido se propone 
el uso de aulas virtuales para que nuestros estudiantes puedan indagar las asignaciones 
regulares dentro de un lapso de tiempo determinado y reforzar cuantas veces sea 
necesario un tema particular Pero dentro de una aula virtual no todo es trabajo, tambien 
se puede facilitar a los estudiantes algunos recursos de ocio y entretenimiento, donde 
puedan interactuar con sus compañeras y compañeros 
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1.5 Objetivos de Investigación 
Este proyecto se desarrollara teniendo presente un objetivo general y seis objetivos 
especificos 
1 5.1 Objetivo General 
Diseñar una estrategia didactica basada en TIC s para la enseñanza y aprendizaje de las 
operaciones fundamentales en los numeros reales y valorar su impacto en el rendimiento 
academico de estudiantes en octavo grado 
1.5.2 Objetivos Específicos 
1) Realizar un diagnostico del rendimiento academico en matematica de los ultimos 
dos años de octavo grado del colegio Jose Bonifacio Alvarado 
2) Elaborar y seleccionar recursos basados en TIC s para el aprendizaje de las 
operaciones fundamentales en los numeros reales 
3) Identificar el nivel de conocimiento que posee el estudiante en cuanto al uso de 
herramientas basadas en tecnologia computacional para el aprendizaje de la 
matematica 
4) Implementar la aplicacion de los recursos diseñados en un grupo expenmental 
durante el primer tnmestre del año 2015 
5) Evaluar el grado de satisfaccion de los estudiantes con respecto a los recursos de 
TIC s utilizados en el aula virtual 
6) Analizar los resultados de la expenencia 
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1.6 Hipótesis de Trabajo 
En esta seccion se consideran dos hipotesis alterna y nula 
1.6.1 Hipótesis Alterna 
Ho: "La implementacion de recursos basados en TIC s favorece el rendimiento 
académico de los estudiantes de octavo grado en el aprendizaje de las operaciones 
fundamentales en IR" 
1.6.2 Hipótesis Nula 
H1: "La implementacion de recursos basados en TIC s no favorece el rendimiento 
academico de los estudiantes de octavo grado en el aprendizaje de las operaciones 
fundamentales en IR" 
1.7 Marco Metodológico 
La estrategia metodologica adoptada para llevar a cabo esta investigacion consiste de los 
siguientes pasos 
1 Consulta a fuentes de información 
2 Diseño de la investigacion (muestra, poblacion, definicion de variables) 
3 Diseño de los instrumentos de recoleccion de datos 
4 Implementacion del aula virtual 
5 Procesamiento de los datos 
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A continuacion una breve descnpción de cada etapa 
1.7.1 Consulta a Fuentes de Información 
Tras una revisión de la literatura disponible en Internet, hemos basado el marco 
teonco en teonas que apoyan la enseñanza a traves de entornos virtuales, de igual manera 
se consultaron revistas especializadas y articulos clentificos relacionadas con las TIC s y 
las aulas virtuales, asi como tambien resultados de investigaciones que se llevan a cabo 
en otras partes del mundo, relacionadas con el tema de la incorporación de las TIC s en 
las aulas de clases regulares y presenciales (Ver Antecedentes y Marco Teonco) 
Para determinar el area temática de la investigacion, se procedio a realizar un 
analisis de la estadistica de aprobados y reprobados en Matematica de los ultimos tres 
años (2012 a 2014) en el Colegio Jose Bomfacio Alvarado De manera mas especifica, se 
realiza un análisis de los resultados de las calificaciones de las pruebas parciales de 
octavo grado en los años 2013 y 2014 Teniendo en cuenta en la seleccion de los temas a 
trabajar, aquellos en donde los resultados fueron mas deficientes (Ver Planteamiento del 
Problema) 
Los estudiantes que cursaron en el año 2014 el octavo grado participaron de una 
prueba diagnostica para evaluar el rendimiento académico logrado despues de las 
expenenclas de aprendizaje en la tematica de interes Los estudiantes que cursan el 
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octavo grado en el 2015 constituyen los grupos experimental y de control de la 
experiencia planificada 
Otras fluentes de informacion la constituyen las herramientas de software 
empleados y las gulas o manuales de usuario GeoGebra, Adobe Flash, Moodle Tambien 
se consideran otros recursos como los videos disponibles en www youtube com, y libros 
de texto de matematica 
1 7.2 Diseño de la Investigación 
Se trata de una investigación cuasi-experimental Inicialmente se parte de un 
diagnostico para identificar el dominio de requisitos, luego se realiza la aplicacion del 
tratamiento al grupo experimental y finalmente se aplica una evaluacion de rendimiento 
academie.° a los grupos participantes (control y experimental) Adicionalmente, se realiza 
un analisis cualitativo de los recursos basados en TIC's y de la tutona 
Para llevar a cabo el diagnostico de prerrequisnos, a finales del 2014 se aplica a 
cuatro grupos de octavo grado una prueba de conocimientos generales en cuanto al 
conjunto de los numeros reales y sus operaciones La mayona presenta dificultades 
como empleo de la ley de los signos, en resolver ejercicios con operaciones combinadas 
al igual que en la conversion de numeros decimales a fracciones y viceversa En este 
sentido, podemos tener unos indicios de las herramientas en las cuales podemos trabajar 
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para fortalecer estas debilidades y aplicarlas en los grupos del 2015 (control y 
expenmental) (Ver Apéndice 1) 
A inicios del 2015, se les aplica a los cuatro grupos de octavo grado (A, B, C, CH) 
una prueba de prerrequisitos, enfocada en las operaciones con los números racionales 
(Ver Apendice 2) 
Con base a los resultados de los diagnosticos anteriores, se selecciona el tema 
(operaciones fundamentales con los numeros reales) el cual va a ser desarrollado con el 
apoyo de un aula virtual 
1.7.2.1 Población y Muestra 
La poblacion la componen los 170 estudiantes de octavo grado del Colegio Jose 
Bomfacio Alvarado, distrito de Soná, provincia de Veraguas, para el año 2015 De esta 
poblacion se ha tomado una muestra de 86 estudiantes, correspondiente a los cuatro 
grupos que el investigador atendera en calidad de docente 
Los estudiantes de la muestra se distnbuyen en los siguientes grupos (Ver Tabla 3) 
Tabla 3 Distribución de Estudiantes Segun los Grupos que Participan de la Investigación 







En la encuesta inicial, todos los grupos se manifestaron a favor de participar en la 
expenencia del uso de una plataforma virtual, mas concretamente de un aula virtual 
Considerando lo antenor, para la seleccion de los grupos expenmentales se tomó en 
cuenta la disposicion de un laboratorio de informatica que se ajustara a la jornada de 
trabajo del investigador Se hacen las gestiones pertinentes, consiguiendo la disposicion 
de un laboratono para los chas lunes y viernes, por lo que los grupos que se ajustan a ese 
horario son el 8°A y el 8°CH, siendo estos los grupos que aportan los estudiantes para el 
grupo experimental De las cinco horas de clases semanales, el grupo 8°A tiene dos horas 
bloques el dia lunes, y el 8°CH, las tiene los chas viernes 
Tras la seleccion del grupo experimental, los grupos 8°By el 8°C vienen a formar el grupo 
control 
1.7.2.2 Vanables de la Investigación 
Para una mejor interpretacion de las variables que se estan manejando en este 
trabajo investigativo, se presentan las siguientes definiciones conceptuales y 
operacionales de las variables en estudio (ver Tabla 4) 
Tabla 4 Definición de Variables 
Nombre Definición Conceptual Definición Operacional 
Rendimiento 
Academico 
Manifestacion de los conocimientos aprendidos por los 
alumnos a través de las calificaciones que se obtienen 
por medio de pruebas escntas y orales (Chavez, 1995) 
Prueba parcial despues 
del experimento 
Dominio 	 de 
requisitos 
Condicion o capacidad que necesita el individuo para 
resolver un problema o conseguir un objetivo 
determinado (Laguna, 2008) 
Prueba 	 diagnostica 
antes del experimento 
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Nombre Definición Conceptual Definición Operacional 
Recursos 
basados 	 en 
TIC' s 
Posibilitan el llevar a cabo los procesos de adquisicion 
de conocimientos, procedimientos y actitudes previstas 
en la planificacion formativa Permiten ofrecer distintas 
formas de trabajar los contenidos y actividades 
(Cacheiro, 2011) 
Valoracion 	 de 	 la 
calidad de los recursos 
Tutona 
(Seguimiento) 
Relacion que se da entre una persona experta y una 
novata dentro de una organización o profesion El 
experto sirve de gula, modelo, enseña, patrocina, alienta, 
aconseja, ofrece amistad, proporciona informacion y 
apoyo para aumentar el exito academico del estudiante y 
facilitar sus progresos (De la Cruz, G, Chechaybar, E y 
Abreu L ,2011) 
Encuesta 	 para 
determinar los niveles 
de satisfaccion de la 
tutona por medio de 
entornos virtuales 
Dominio 	 de 
TIC' s 
Competencias 	 y 	 habilidades 	 que 	 tienen 	 hacia 	 las 
Tecnologlas de la Informacion y la Comunicacion 
docentes o estudiantes con el objeto de poder mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje e integrar las TIC s en 
las practicas pedagógicas (Anime, 2007) 
Encuesta 	 para 
determinar habilidades 
en el uso de las TIC's 
Registro 
Escolar 
Documento con el que cuenta el maestro y que brinda 
inforrnacion precisa sobre el desempeño de un 
estudiante y sus distintas evaluaciones (Shepard, 2006) 
Analisis estadistico de 
los registros escolares 
De estas variables la que se utilizan para probar la hipotesis es la variable de rendimiento 
wademico y la variable de recursos basados en TIC s 
1 7.3 Diseño de los Instrumentos de Recolección de Datos 
Para obtener los datos de nuestra propuesta, utilizamos registros, encuestas, y pruebas 
1 Analisis del Registro Escolar para determinar el tema de Matematica con menor 
asimilacion 
1 Prueba diagnostica al finalizar el año escolar 2014 a los estudiantes de octavo grado, 
con la finalidad de captar los errores mas comunes que cometen al realizar las 
operaciones fundamentales en los numeros reales, con dicha informacion se 
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elaboraran las actividades y recursos del aula virtual para los estudiantes de octavo 
grado del 2015 
1 Encuestas a los estudiantes que participan del estudio para medir los niveles de uso de 
TIC s en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y la satisfacción de la tutona a traves 
de las herramientas tecnológicas durante el expenmento 
1 Instrumentos para valorar la calidad de los recursos aplicados 
1 Prueba parciales antes y despues del expenmento 
1 7.4 Implementación del Aula Virtual 
En esta etapa, y una vez determinada la muestra y tematica a tratar, se seleccionan y 
diseñan los recursos basados en TIC s a emplear Además se diseña el planeamiento 
didactico del grupo control y el grupo experimental En funcion de la disponibilidad de 
los recursos se diseña la estrategia didactica a seguir 
1.7 5 Procesamiento de los Datos 
Las tecnicas a utilizar para analizar los datos obtenidos son las siguientes 
1 Analisis descnptivo 
1 Analisis inferencia' se utiliza la prueba de normalidad y la prueba de U de Mann-
Whitney 
A traves de tablas y graficas, se presentaran en pnmera instancia los resultados del 
analisis de los registros escolares, esto con la finalidad de captar el tema de mayor 
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falencia en el nivel de octavo grado A continuacion se aplica la prueba diagnostica a los 
estudiantes de octavo grado del 2014, para registrar sus debilidades y confeccionar las 
actividades y recursos del aula virtual para los estudiantes del 2015 Luego se presenta el 
analisis estadistico de la prueba de hipotesis, para el cual se utiliza la prueba de 
normalidad o la prueba de U de Mann-Whitney Postenormente se presenta la 
documentacion que apoya las actividades desarrolladas y apoyadas en el aula virtual Por 
ultimo, se analiza dicha documentacion para asi elaborar las conclusiones y 
recomendaciones 
1 8 Marco Teónco 
Las TIC s avanzan cada la y estos avances los estudiantes los perciben mas 
rápidamente en la sociedad que en la escuela, es por ello que cuando un docente enfrenta 
el reto de utilizar TIC s en el aula de clases, lo debe hacer consciente de que sus propios 
estudiantes podnan manejar mejor estas herramientas En este sentido el docente debe 
estar acorde a las necesidades educativas de hoy la A nivel nacional se estan dando 
adaptaciones de las TIC s en las clases, por ejemplo La Secretaria Nacional de Ciencia, 
Tecnologia e Innovacion (SENACYT) lleva a cabo proyectos en diversas arcas del pais, 
dentro de los cuales se encuentra el proyecto de "Colegios Digitales SENACYT', el cual 
consiste en equipar a colegios pilotos de aulas equipadas con tableros digitales, mesas 
inteligentes, computadoras "all in one", sistema de respuesta y sistema multisensonal de 
aprendizaje, sin lugar a duda que la tecnologia es hoy por hoy una fiel aliada en la 
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educacion, es por ello que la tecnologia ha dejado de considerarse como opcional, para 
convertirse en una herramienta importante en el desarrollo de la educacion panameña 
Cabe mencionar el aporte que realiza la Profesora Guadalupe Martmez de Berrio 
de la Universidad de Panama, en su artículo "La Andragogia y su implementacion en la 
educacion virtual" En el cual hace referencia a que cada adulto desea tener autonomía 
en su proceso de aprendizaje, seleccionando a su vez los objetivos, contenidos, 
actividades y evaluaciones que crea pertinentes en su momento Por lo cual, en el nivel 
superior, resulta oportuno emplear entornos virtuales, sobre todo en la educacion 
andragogica (Martinez, 2014) 
En la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), Argentina, se incorporan las 
TIC s en el ciclo de nivelacion en matematica, no como un remplazo del proceso 
didactico que se realiza en las aulas de manera presencial, sino como un complemento a 
las clases de matematica en este curso Se emplea un aula virtual denominada Curso 
Remedial, para aumentar la asimilacion de los participantes en cuanto al material 
suministrado (Gervasom, 2013) 
En Peru se plantea una propuesta a traves de una plataforma virtual como 
estrategia para mejorar el rendimiento escolar en el colegio particular secundario Coronel 
Jose Joaquin Inclan de Piura A traves de esta propuesta, se integran las TIC s en el 
proceso de enseñanza involucrando a los docentes, alumnos, personal administrativo y 
padres de familia, disminuyendo asi el bajo rendimiento escolar (Fernandez, 2009) 
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Para que la educacion pueda explotar al maximo los beneficios de las TIC's en el 
proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los docentes en 
ejercicio sepan utilizar estas herramientas 
Los docentes de Matematica deben ser conscientes del cambio de aprendizaje en 
el cual los alumnos estan inmersos, al disfrutar del manejo de la computadora, 
especificamente en el manejo de Internet, propiciando actividades escolares donde este 
presente el ciberespacio 
1.8.1 Teorías del Aprendizaje 
Segun (Henao, 2002) propone el uso de tres teonas de aprendizaje para onentar 
el diseño de materiales y actividades de enseñanza en un entorno virtual la Gestalt, la 
Cognitiva, y el Constructivismo Las cuales se desarrollan a continuacion 
1.8.1.1 La Teoría Gestalt 
Estudia la percepcion y su Influencia en el aprendizaje El diseño visual de 
matenales de instruccion para utilizar en la red debe basarse en pnncipios o leyes de la 
percepcion como 
El contraste figura-fondo, establece pnncipalmente que el fondo debe ser distinto a la 
figura o estimulo visual 
El principio de la sencillez, sugiere que no deben colocarse tantos adornos ni distractores 
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El principio de similaridad, establece que las personas agrupan cosas cuando tienen una 
apariencia semejante, es decir, si los elementos de un gráfico tienen el mismo estilo, 
puede verse mas facilmente como un todo 
La ley de cierre, indica que las personas utilizando sus conocimientos previos tratan de 
interpretar graficos o esquemas incompletos 
Dentro de las pautas esenciales para el diseño de instruccion en la Red basadas en la 
teona Gestalt estan 
1 Asegurar que el fondo no interfiera con la nitidez de la informacion presentada en el 
primer plano 
1 Utilizar graficos sencillos en la presentacion de inforrnacion 
1 Agrupar la información que tenga relacton entre si, de tal manera que el usuario 
pueda captar facilmente su unidad o conexion 
1 Utilizar discretamente el color, la atumacion, los destellos intermitentes, u otros 
efectos para llamar la atencion hacia ciertas frases del texto o áreas graficas 
1 No utilizar inforrnacion textual o grafica incompleta 
1 Al introducir un tema nuevo emplear vocabulario sencillo 
1.8.1.2 La Teoría Cognitora 
El uso de mapas conceptuales, actividades de desarrollo conceptual, medios para 
la motivacion y la activacion de esquemas previos ayudan en gran medida a que un 
estudiante se interese por una clase de modalidad virtual Pues la forma en cómo se 
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estructura y se presenta el contenido, influye sobre un impacto positivo o negativo en 
cada uno de los estudiantes 
Algunas pautas para el diseño de instruccion en la Red derivadas de las teonas 
cognitivas 
si Ayudar a los alumnos a estructurar y organizar la informacion que deben estudiar 
mediante listas de objetivos, mapas conceptuales, esquemas, u otros organizadores 
graficos 
si Utilizar actividades para el desarrollo conceptual conformando pequeños grupos de 
alumnos y proporcionandoles listas de ejemplos y contraejemplos de conceptos Las 
discusiones pueden darse en forma sincronica o asincronica 
si Activar el conocimiento previo mediante listas de preguntas que respondan los 
estudiantes, colocando una pregunta en una lista de correo, o mediante organizadores 
previos 
si Utilizar en forma discreta recursos motivacionales como graficos, sonidos, o 
animaciones No es necesario usarlos en cada pagina, unidad o leccion 
1.8.1.3 El Constructwismo 
Las actividades en la Web deben encontrarse orientadas hacia el papel activo del 
alumno en la construccion de su propio significado, de igual forma la solucion de 
problemas en contextos autenticos o reales deben estar ajustados a sus intereses y 
planteados en un lenguaje accesible Debido a que cada individuo posee una estructura 
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mental única a partir de la cual construye significados interactuando con la realidad Una 
clase virtual puede incluir actividades que exijan a los alumnos crear sus propios 
esquemas, mapas, redes u otros organizadores graficos De esta manera asumen con 
libertad y responsabilidad la tarea de comprender un tema determinado 
Dentro de las pautas derivadas del constructivismo para enseñar a traves de la Red 
tenemos 
1 Organizar actividades que exijan al alumno construir significados a partir de la 
Informacion que recibe Se le pide que construya organizadores graficos, mapas, o 
esquemas 
1 Proponer actividades o ejercicios que permitan a los alumnos comunicarse con otros 
1 Onentar y controlar las discusiones e interacciones para que tengan un nivel 
apropiado 
1 Cuando sea conveniente permitir que los estudiantes se involucren en la solución de 
problemas a través de simulaciones o situaciones reales 
1.8.2 Plataforma Moodle 
La aplicacion de Moodle en un entorno educativo dependera de las necesidades de 
la institucion se puede utilizar como plataforma de ambientes virtuales, como 
herramienta de apoyo a las clases presenciales (blended), como un recurso para 
desarrollar actividades colaborativas, o como un gestor de contenidos 
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1 8 2.1 Concepto 
Moodle es un Learning Managenent System (LMS) open source (o de colgo abierto), 
facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, asi como la administracion y seguimiento de 
dicho proceso 
Con base en las tendencias del constructivismo pedagogico, Martin Dougiamas 
crea a Moodle sosteniendo que en la mente del estudiante es donde se realizan las 
construcciones de conocimientos Dicha palabra en inglés es un acrommo para Entorno 
de Aprendizaje Dinamico Modular Orientado a Objetos (Modular Object Onented 
Dynamic Learning Environment) 
El 20 de agosto de 2002, aparece la primera version de Moodle, y a partir de alli 
se ha ido actualizando hasta hoy dia, siendo Moodle 2 9 1 la version de nuestros dias 
Con cada actualizacion se agregan recursos, actividades y se consideran las demandas de 
los usuarios, por lo que hoy dia, Moodle ha sido traducido a 75 idiomas en todo el 
mundo 
1.8.2.2 Características 
Dentro de las caractensticas de la Plataforma Moodle se tienen 
1 Entorno de aprendizaje modular y dinamico onentado a objetos, sencillo de mantener 
y actualizar 
1 Excepto el proceso de instalación, no necesita practicamente de "mantenimiento" por 
parte del administrador 
1 Dispone de una interfaz que permite crear y gestionar cursos facilmente 
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1 Los recursos creados en los cursos se pueden reutilizar 
1 La inscnpcion y autenticacion de los estudiantes es sencilla y segura 
1 Resulta muy facil trabajar con el, tanto para el docente como el estudiante 
1 Detras de el hay una gran comunidad que lo mejora, documenta y apoya en la 
resolucion de problemas 
1 Esta basado en los principios pedagógicos constructivistas el aprendizaje es 
especialmente efectivo cuando se realiza compartiéndolo con otros 
1.8.2 3 Tipo de Licencia de Moodle 
Moodle se distnbuye gratuitamente en todo el mundo como Software Libre (Open 
Source), bajo Licencia publica GNU Por lo cual Moodle posee derechos de autor (copy-
right), pero el usuario tiene algunos privilegios como copiar, usar y modificar Dentro de 
los requisitos para su uso, se encuentra una computadora con un navegador Web 
instalado (Mozilla Firefox, Internet Explorer, o cualquier otro) y una conexion a Internet 
1.8.2 4 Organización del Campus 
Existen diferentes formas de organizar un curso en Moodle Estos son LAMS, 
SCORM, social, por temas, semanal, semanal-CSS/Sin tablas 
Indistintamente de la forma en que se organice un curso (aula virtual), en Moodle se 
utilizan dos elementos claves actividades y recursos 
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a) Actividades de un Curso 
Las actividades son componentes interactivos, diseñados por el docente para que 
el estudiante pueda demostrar sus aprendizajes participando y colaborando en la 
construccion de su conocimiento y sus pares 
Entre las actividades utilizadas para esta investigacion estan 
1 Base de Datos: Permite al profesor y/o a los estudiantes construir, mostrar y buscar 
en un banco de registros sobre cualquier asunto El formato y la estructura de estas 
entradas puede ser practicamente ilimitado, incluyendo imagenes, archivos, URLs, 
numeros y texto, entre otras cosas 
1 Chat: El modulo de chat permite que los participantes mantengan una conversacion 
en tiempo real (sincronico) a través de Internet 
1 Cuestionano: Este modulo permite al profesor diseñar y plantear pruebas que 
consisten en opcion multiple, falso/verdadero, respuestas cortas Las preguntas se 
registran en categonas y se pueden reutilizar en otras pruebas o cursos Los 
cuestionarios pueden permitir múltiples intentos 
1 Foro: Permiten a los participantes debatir sobre diferentes temas Los foros pueden 
estructurarse de diferentes maneras, y pueden incluir la evaluacion de cada mensaje 
por los compañeros Los mensajes tambien se pueden ver de vanas maneras, incluir 
mensajes adjuntos e imagenes incrustadas 
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Glosano: Permite crear un banco de palabras junto a sus definiciones respectivas, tal 
cual como podna aparecer en un diccionario Este banco de palabras se utiliza en 
otras actividades como los juegos 
1 Juegos: Permiten incorporar cuestionarios o glosarios a plantillas previamente 
diseñadas para ejecutar actividades como lo son el ahorcado, sopa de letras, entre 
otras 
b) Recursos de un Curso 
Matenales de caracter informativo que el docente pone a disposicion del alumno 
Dentro de los pnncipales recursos que ofrece Moodle se encuentran 
1 GeoGebra: Permite incrustar un objeto de GeoGebra para que el estudiante 
Interactue 
1 Animaciones en Flash: La plataforma admite objetos de arumaciones realizados en 
Adobe Flash Professional 
1 Archivos: Provee de archivos al curso, ya sea para verlos desde el aula o para 
descargarlos En este caso, se refiere a los documentos de consulta, entre los más 
usados están documentos de Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint, Documentos PDF En el caso de los archivos en Microsoft Excel, la 
plataforma permite cargar archivos dinamicos para practicas y ejercitacion 
1 Carpetas: Proporciona una carpeta con varios archivos, tambien se puede subir un 
archivo compnmido (zip) 
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1 Etiquetas: Permite incrustar un texto o elemento multimedia (videos y animaciones 
flash) 
1 URL: Proporciona un enlace a Internet con otro recurso, disponible en la Web 
Otros recursos disponibles en la plataforma registro de usuarios por aula, registro de 
calificaciones, agenda de actividades, opciones de respaldo del contenido y actividad del 
grupo, opciones de importación/exportacion de aulas, estadisticas de ingreso al aula y 
actividad por participante, mensajena interna 
c) Tipos de Usuanos 
Una Plataforma como Moodle, tiene muchas aplicaciones en cuanto educacion, por lo 
cual se debe mantener cierta jerarquia entre las actores del proceso de enseñanza y 
aprendizaje En este sentido, se contemplan tres tipos de usuarios administrador, profesor 
y alumno, los cuales se descnben a continuación 
Y Usuano Administrador 
El usuario administrador puede agregar un curso/categona, registra usuarios (alumnos 
y docentes), asigna roles a los usuarios, habilita y deshabilita modulos de la plataforma, 
entre otras actividades 
1 Usuano Docente 
El docente puede agregar/editar recursos y actividades, matncular a los estudiantes en 
su curso, evaluar y dar seguimiento a los alumnos, entre otras posibilidades 
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1 Usuario Alumno 
El alumno puede completar las actividades propuestas por el docente y acceder a los 
recursos puestos a su disposición, además que puede consultar su avance a través del 
registro de calificaciones. Tienen la posibilidad de interactuar con el docente y sus pares. 
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Capítulo 2: Diseño e Implementación del Experimento 
2.1 Diseño Educativo de la Expenencza 
En la Tabla 5 se presenta, la programacion analitica de la matena Matematica en 
octavo grado, especificamente para el tema de las operaciones fundamentales con los 
numeros reales sugerida por el Ministerio de Educación (MEDUCA) 
Dado que el tema a trabajar en este expenmento es el de las operaciones 
fundamentales con los numeros reales, el objetivo de aprendizaje presentado en la 
programacion del MEDUCA es mas ambicioso que los objetivos propios de la 
investigacion, por lo cual, el investigador se enfoca solo en lo referente a realizar 
operaciones de adicion, sustraccion, multiplicacion y division con numeros reales 
Para una mejor comprension de la parte cumcular vinculada en esta investigacion, 
se presentan tres planificaciones la primera, textual del programa de matematica de 
octavo grado del MEDUCA (Tabla 5), la segunda, enfocada en las actividades realizadas 
con el grupo control de la experiencia de mvestigacion (Tabla 6), y la tercera enfocada en 
las actividades realizadas con el grupo experimental (Tabla 7) 
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Tabla 5 Programa del MEDUCA 
el conmino de los numeras reales rara dar soluciones a situaciones cotidianas utilizando el concento, la 	 las 
CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO 	 I 	 ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 	 I rol 3, 1 T T • "TAM 
1 23 	 Identifica con segundad las 23 Personifica la operación, sus términos y 
operaciones sus térnunos y signos signo operacional que le corresponde 
operacionales 
2 3 Operaciones COD 
muneros reales 	 operaciones, sus términos 
y signos operacionales 
Adición y sustracción Resolución de ejercicio de 
Aplicaciones 	 adiciones y sustracciones 
con numeros reales 
Resolución de situaciones 
de adiciones y 
sustracciones con numeros 
reales 
Multiplicación 	 y I Multiplicación y división 
con numeros reales 
Resolución de ejercicios y 
situaciones de 
multiplicación y división 













Dedicación 	 al 
resolver situaciones 
de 	 adiciones 	 y 
sustracciones 	 con 
numeros reales 
Segundad al realizar 
multiplicaciones 	 y 
dividir 	 numeras 
reales 
Confianza al resolver 
ejercicios 	 y 
situaciones 	 de 
multiplicación 	 y 
división con numeros 
reales 
Explica el procedimiento de resolución de 
adiciones y sustracciones con numeros 
reales y sus propiedades 
Resuelve ejercicios de adiciones y 
sustracciones con numeras reales 
aplicando las propiedades 
Resuelve situaciones de adición y 
sustracción con numeros reales aplicando 
los procedimientos 
Explica el procedimiento de resolución de 
multiplicación y división con numeras 
reales ternendo en cuenta las propiedades 
de los conjuntos numéricos 
Resuelve ejercicios de multiplicación y 
división con numeros reales aplicando las 
propiedades 
Resuelve correctamente situaciones con 
nuineros reales que involucren 
multiplicación y división 
Investiga el procedimiento de la adición y 
sustracción con numeros reales, sus 
propiedades y los expone ante el grupo 
Realiza un taller con ejercicios de adiciones y 
sustracciones con numeras reales 
Discute en el aula la resolución de situaciones 
que involucran la adición y sustracción con 
numeros reales 
Simula y resuelve situaciones que involucran 
adiciones y sustracciones con numeros reales 
Investiga el procedimiento de multiplicación y 
división de numeros reales, sus propiedades y 
los explica ante el grupo 
Multiplica y divide numeros reales y comparte 
resultados con sus compafteros 
Debate la resolución de situaciones con 
multiplicación y división de numeros reales. 
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Tabla 6 Planificación del Grupo Control 
COMPETENCIAS Commucativa_Lógica matemática, Conocimiento v la interacción con el mundo físico y Aprender a aprender 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Emplea el conjunto de los numeros reales para dar soluciones a situaciones cotidianas utilizando el concepto, la comparación y las propiedades 
LOGROS DE 
APRENDIZAJE CONTENIDOS 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 









es y divisiones 
en el conjunto 
de los numeros 
reales 
Conceptuales 
Operaciones con ~fieros reales. 
--> 	 Adición 
—> 	 Sustracción 
—> 	 Multiplicación 
—> 	 División 
Procedimentales 
--> 	 Identificación de operaciones, 
sus 	 térnunos 	 y 	 signos 
operacionales 
—> 	 Resolución de ejercicios de 
adiciones, sustracciones, 
multiplicaciones y divisiones 
con numeros reales 
Actitudinales 
—> 	 Segundad al identificar las 
operaciones, sus términos y 
signos operacionales 
—> Perseverancia 	 en 	 la 
resolución 	 de 	 adiciones, 
sustracciones, 
multiplicaciones y divisiones 
con numeros reales 
De anclo 
—> 	 Participa de un conversatono para establecer los 
niveles de conocimientos previos para el tema de las 
operaciones de los numeros reales (salón) 
--> 	 Utiliza las prácticas guiadas para conocer el dominio 
de la ley de los signos y conversiones en Q 	 (salón) 
—> Reafirma los procesos algontmicos de conversión de 
un numero decimal a fracción y viceversa, a través 
de ejercicios preestablecidos (salón) 
De desarrollo 
—, 	 Enuncia las operaciones a realowir en los ejemplos 
presentados por el docente en el tablero (salón) 
—> 	 Analiza los ejercicios resueltos por parte del docente 
en 	 el 	 tablero 	 referente 	 a 	 las 	 operaciones 
fundamentales ísalón) 
—> 	 Desarrolla prácticas, en su cuaderno, sobre las 
operaciones fundamentales con los numeros reales 
(salón)  
—> 	 Discute, junto a sus compañeros, los resultados de 
los ejercicios de la práctica asignada en el tablero 
(salón) 
De cierre  
—> 	 Realiza la prueba parcial referente a las operaciones 
de los numeros reales, de manera individual (salón) 
—> Domina 	 la 	 ley 	 de 	 los 
signos y las conversiones 
de numeros fraccionarios a 
decimales y viceversa 
—> Identifica 	 con 	 segundad 
las 	 operaciones 	 sus 
términos 
	 y 	 signos 
operacionales 
—> Exphca el procedimiento 
de resolución de adiciones, 
sustracciones, 
multiplicaciones 	 y 
divisiones 	 con 	 numeros 
reales 
—> 	 Resuelve 	 ejercicios 	 de 
adiciones, 	 sustracciones, 
multiplicaciones 	 y 
divisiones 





Prácticas 	 de 





Cuadro de cntenos de 
evaluación 	 por 
problema 
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Tabla 7 Panificación del Grupo Experimental 
COMPETENCIAS Comunicativa, Lógica matemática, Conocimiento y la mteracción con el mundo fisico y Aprender a aprender 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Emplea el conjunto de los numeros reales para dar soluciones a situaciones cotidianas utilizando el concepto, la comparación y las propiedades 
LOGROS DE 
APRENDIZAJE CONTENIDOS 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 









es y divisiones 
en el conjunto 
de los numeros 
reales 
Conceptuales 
Operaciones con nutneros reales. 
--> 	 Adición 
—> 	 Sustracción 
—> 	 Multiplicación 
—› Division 
Procedunentales 
—> 	 Identificación de operaciones, 
sus 	 términos 	 y 	 signos 
operacionales 
—) 	 Resolución de ejercicio de 
adiciones, sustracciones, 
multiphcaciones y divisiones 
con numeros reales 
Acntudinales 
—> 	 Segundad al identificar las 
operaciones, sus términos y 
signos operacionales 
—> Perseverancia 	 en 	 la 
resolución 	 de 	 adiciones, 
sustracciones, 
multiplicaciones y divisiones 
con numeros reales 
De uucio 
—) 	 Motivación sobre las ventajas del uso de un aula 
virtual en la clase de matemática. (laboratono)  
—> 	 Orientación sobre el ingreso y uso del aula virtual 
—> Discusión del cronograma de actividades a tratar con 
el aula virtual (laboratono) 
 
—> 	 Participa de un conversatono para establecer los 
mveles de conocimientos previos para el tema de las 
operaciones de los numeros reales (salón) 
—> Comenta 	 sobre 	 los 	 videos 	 de 	 conversiones 	 y 
simplificación (laboratono)  
—> 	 Analiza las animaciones en flash sobre la ley de los 
signos flaboratono) 
—> 	 Desarrolla juegos como nullonano, sopa de letras y 
el ahorcado, para reforzar algunos conceptos 
relacionados con temas anteriores a las operaciones 
con numeros reales. flaboratono)  
De desarrollo 
—> 	 Discute 	 la 	 lectura del 	 documento de 	 consulta 
suministrado en el aula virtual (salón) 
—> Compara lo plasmado en el documento con las 
actividades de la primera sección del aula virtual 
(animaciones con flash y videos) (laboratono)  
—> 	 Comenta sobre los ejercicios resueltos, presentados 
en el módulo de consulta (salón) 
—> 	 Responde por la sala chal las preguntas del docente, 
--) 	 Domina 	 la 	 ley 	 de 	 los 
signos y las conversiones 
de numeros fraccionanos a 
decimales y viceversa 
—> 	 Identifica 	 con 	 segundad 
las 	 operaciones 	 sus 
temimos 
	
y 	 signos 
operacionales 
—> Explica el procedinuento 
de resolución de adiciones, 
sustracciones, 
multiplicaciones 	 y 
divisiones 	 con 	 numeros 
reales 
—> 	 Resuelve 	 ejercicios 	 de 
adiciones, 	 sustracciones, 
multiplicaciones 	 y 





Prácticas 	 de 
resolución 	 de 
ejercicios a través de 
documentos impresos 





Cuadro de cntenos de 
evaluación 	 por 
problema 
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COMPETENCIAS Comunicativa, Lógica matemática, Conocimiento y la interacción con el mundo físico y Aprender a aprender  
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Emplea el conjunto de los numeros reales para dar soluciones a situaciones cotidianas utilizando el concepto, la comparación y las propiedades 
LOGROS DE 
APRENDIZAJE CONTENIDOS 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 





sobre los procesos a realizar en cada ejercicio 
(laboratono)  
—> Expresa sus dudas en la sala de chat, para ser 
respondidas por sus compañeros o por el docente 
(laboratono)  
—> 	 Desarrolla la práctica en Excel sobre las operaciones 
fundamentales 	 (adición, 	 sustracciones, 
multiplicaciones y divisiones), a través de una 
selección wuca y justificando en una hoja sus 
procedimientos fiaboratonol 
—> Complementa en casa las prácticas iniciadas en el 
laboratono talal 
—> 	 Expresa sus dudas surgidas en casa a través de la sala 
de chal fenal 
—> 	 Desarrolla la práctica General del tema, y se discute 
en plenana ante todo el grupo (salón1 
—> Realiza una prueba de reforzamiento, en el aula 
virtual, 	 sobre 	 las 	 operaciones 	 fundamentales 
(adición, 	 sustracción, 	 multiplicación 	 y 	 división) 
(laboratono) 
—> Obtiene los resultados de la prueba mencionada en el 
punto antenor y comge de manera colaborativa los 
items que lo amenten, para ello se le han habilitado 
tres opciones de resolución de la prueba 
flaboratono)  
De aerre 
—> 	 Realiza la prueba escnta referente a las operaciones 
de los numeros reales, de manera individual 	 . Inl 
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2.2 Diseño y Confección del Aula Virtual 
El aula virtual no sólo contiene los recursos académicos, sino también involucra 
aspectos relacionados con la parte lúdica y recreación. 
Para efectos de llevar a cabo esta experiencia, se creó una cuenta de usuario en el 
sitio www.gnomio com el cual ofrece hosting gratuito de la plataforma de e-Learning 
Moodle. 
A continuación se describen los elementos presentes en la estructura de la 
plataforma Moodle y en el aula virtual. 
2.2.1 Registro en el Campus Virtual 
Moodle es una aplicación Web a la que se accede por medio de cualquier 
navegador Web. Y para ello se debe crear una cuenta de usuario, en este caso se utiliza el 
hosting ofrecido por Gnomio; para crear la cuenta de usuario se suministra el nombre del 
sitio y el correo electrónico, los campos donde se ingresa la información se muestran en 
la Imagen 1. Para completar la creación del sitio en Gnomio, se debe acceder al correo y 
completar el registro desde allí. 
El correo electrónico proporcionado corresponde al del administrador del sitio. En 
nuestro caso, el administrador del sitio es Abdiel Malek con e-mail 
malekabdiel(Mgmail com. La URL del sitio creado es hups://cjba8.gnomio.com/.  
Se ha habilitado para el lector la cuenta de usuario: username: invitado, 
password: Lector. 2015; para que pueda interactuar como alumno con el aula virtual. 
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Imagen 1: Página de Inscripción para Gnornio. 
2.2.2 Organización del Campus CJBA 
Un Campus en Moodle se constituye de un conjunto de usuarios (alumnos, 
docentes) y de aulas virtuales (cursos). En la Imagen 2, se muestra la página principal del 
Campus Virtual para los grupos experimentales de esta investigación. En la misma, se 
contemplan dos cursos: 8° A y 8° CH respectivamente (ver Imagen 3). Los cursos (aulas 
virtuales) se diseñan con base en secciones. Los cursos para ambos grupos son iguales, y 
contienen tres temas o secciones; la primera se refiere al contenido de repaso, la segunda 
a la adición y sustracción y la tercera a la multiplicación y división al igual que la prueba 
de refuerzo (ver Imagen 4). 
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Bienvenidos al Campus Virtual de 
Matemática 
del Profesor Abdiel Malek 
Imagen 2: Portada del Campus Virtual. 
Mis cursos 
• Operaciones Fundamentales con los Números Reales 8 A 
Profesor Prof. Abchel Maiek 	 En esta aula virtual encontrarás una gran gama de recursos 
Profesor giannina nunez 	 referentes al tema de las operaciones con los números reales. 
En este sentido, resulta muy importante que te dediques varios 
minutos a ia revisión del material suministrado. Aqui pondrás a 
tu disposición recursos que de otra forma no podrás manejar er 
tu salón de clases, como por ejemplo_ videos, tutorías de 
construcciones. documentos en Word, al igual que una gran 
cantidad de ejercicios o prácticas para afianzar dicho tema. 
Operaciones Fundamentales con los Números Reales 8 CH 
Teacner. Prof Abdiel Malek 	 En esta aula virtual encontrarás una gran gama de recursos 
Teacher Tenme nunez 	 referentes al tema de las operaciones con los números reales. 
En este sentido. resula muy importante que le dediques vanos 
minutos a la revisión del material suministrado. Aquí pondrás a 
tu disposición recursos que de otra forma no podrás manejar en 
tu salón de clases, como por ejemplo - videos, tutorías de 
construcciones, documentos en Word. al igual que una gran 
cantidad de ejercicios o prácticas para afianzar dicho lema. 
Imagen 3: Cursos del Aula Virtual. 
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Imagen 4: Secciones de un Curso. 
2.2.3 Aula Virtual 
El aula virtual indistintamente del grupo (8°A u 8°CH), contiene recursos (consulta) y 
actividades (interactivas), distribuidos en tres secciones (Repaso, Adición y Sustracción 
de Números Reales y Multiplicación y División de Números Reales) definidas a 
continuación. 
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En la sección # I: Repaso (Ver Imagen 5), se incluyen las siguientes actividades y 
recursos. 
Sección X 1: " Repaso" 
teaateiele• 
.7 Sal de che Inteecombow meleelekcs' 
- 
ChCOS y Chiten ateto una sato de Net enkeeda pea este lino ~eme Que lo que nqu ,  te 
COnlpeell S S. &idas y las BetsraaPreS Pe las mamas 
O 
• 
:ve de F aka ea& Ikesevn-tv ,  
Este kr0 Cid deeBeda pera ~Me y ellueleff efeJelenleS ove cseeren  Pelen, Conkeeef 0010 sede el 
Serep no ~Mon erier a Unen riede Irla  tele de thel 
• ~ni oe Repelo 
Coreinoccen cae GeoGelee 
nolipialks h 
O Carneowee de ~en* • Inscetn peos 
• a nebro** esre.tri pene 2 
• Gáncersen e deennie a Incoen pene .1 
• GolOsineé. kise~ a decaed 
• SonVIeue me de Irace Kees 
Animaciones en flash sobre la ley de los signos 
Nom y reale en la g514 ~orca 
lauffireleanón en Y recta ~Telma can el %nem Sado goave 
141nAwk alón en la va-amoniaca ea, el enno• facto newho 
Juegos de ejercitación y práctica 
lo; 'mullen° pena iáltowo 
?1, ~Ade ten culpe 
no ~o Re letras 
Imagen 5: Contenido de la Sección # I: Repaso 
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A continuación se presenta una descripción de las actividades y recursos de esta 
sección. 
Tipo: Recurso. 
Soporte: Adobe Acrobat (PDF) 
Título: Material de Repaso. 
Autor: Abdiel Malek. 
Descripción: Inicialmente este documento de consulta se redacta en Microsoft Word, 
pero para evitar alguna dificultad con las ecuaciones escritas con el editor de ecuaciones 
MathType se convierte a formato PDF. En este archivo se encuentran temas como la ley 
de los signos, conversiones de fracción a decimal y viceversa. 
Material de Repaso 
lema 
Los Números Reales 
Objetive: 
anr,tannrer ,Tera.apne, Ittnaalnarnala, ,on maman ,. 'calas arovalPs cn Ihyurso, 4r1 
nna • ahual 
Ro:ohda alguno, .oranatas o prn.x.o. ~Now, paha un dulasnur.a.to  lama VE hmrtatanw no. 
lo cual en ql enu la: orchaoonr, fund.unentaks .on qn umen,, raak, ncurka 
unpre,..InJa•Le reishan conccrlos como ha la% tic lo, ugno, E ulgoransw, ile Ifilibloletta‘wries 
mime. 
Imagen 6: Material de Repaso. 
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Tipo: Recurso 
Soporte: Objeto GeoGebra. 
Título: Números Irracionales. 
Autor: Abdiel Malek. 
Descripción: El objeto GeoGebra se crea para calcular la aproximación de Vi , donde n 
es un número entero positivo que no es un cuadrado perfecto En dicha construcción el 
estudiante al deslizar el punto C de manera horizontal puede obtener el valor de las raíces 
solicitadas con una aproximación de cuatro decimales. 
Construcción con GeoGebra 
Muestra 	 Fiesurtat;y 
ESt3 achvoad o trene limite de interim 
Números Irracionales 
Aproximación decimal de un numero irracional de la forma de raiz cuadrada no exactz 
Observación: Mueve el punto  C sobre los numeras del  eje horizontal, 
para obtener los valores de la raiz cuadrada de dicho número. 
Dicha raiz se presenta en el segmento vertical en la construcción. 
v5 	 2.2361 
e 1 	 7 
, 	
2 	 3 	 4 	 s 	 e 	 a 	 le 	 II 	 12: 	 13 	 la 	 15 	 1C 
1. 
Guarda sol entregar 	 Entrega ; ,errrir 3 
Imagen 7: Construcción en GeoGebra. 
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Tipo: Recurso 
Soporte. Objeto de animacion Flash 
Título: Reforzando tus conocimientos 
Autores: Abdiel Malek, Giannina Nuñez 
Desenpctón: Los objetos de animaciones Flash, se crean con la finalidad de que el 
estudiante comprenda de manera grafica la ley de los signos, moviendo a traves de 
botones la imagen del joven y comprobando su resultado Aqui se presentan tres 
animaciones la primera (Imagen 8) para la ley de los signos en la adicion, la segunda 
(Imagen 9) para la ley de los signos para la multiplicacion cuando el pnmer factor es un 
numero positivo y la tercera (Imagen 10) para la ley de los signos en la multiplicacion 
cuando el primer factor en negativo Esta aplicacion se limita a operaciones con 
numeros enteros cuya suma, resta o producto este en el rango de -9 a +9, solo de esta 
manera se puede representar y visualizar la operacion 
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Reforzando tus Conocimien4os 
Dados dos números al azar: 
1. Desplaza al niño sobre la recta numérica para encontrar el 
resultado (si el valor es positivo, desplázalo a la derecha; en 	 fffill" 
caso contrario a la izquierda). 
2. Puedes iniciar con cualquier sumando. (uno a la vez). 
3. Utiliza los botones que indican a la izquierda o derecha para . 
desplazado sobre la recta numérica. 
4_ Escribe en el recuadro de resultado tu respuesta y haz clic 
éOMp- robar para licrificar el mismo. 
	
Sumando 1 	 Sumando 2 	 12.1-111tado 
	
-2 	 I 
+ 	 3 	1, - 	 1 o comprobar Ønuevo ej 
00 • 00 	 Qien hecho 
1 	 I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 I 	 1 	 11 	 t 	 - 
-9 	 -8 	 .7 	 -6 
	 • 	 -4 	 -3 	 -I 	 -1 	 0 	 I 	 2 	 3 	 4 	 11 	 8 	 9 
Imagen 8: Animación "Ley de los Signos para la Adición". 
Imagen 9: Animación "Ley de los Signos para la Multiplicación con el Primer Factor 
Positivo". 
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Reforzando tus Conocimientos 
Darlos iii s 13131 11&i 
	 al a nU 
:1 primer multiplicando indica 	 veces gni" Se repite el segundo multiplicando 
t . 1 4 :11 n 03 , ti 	 1111.111111111111r1,10 C.; neg:v!Is.< n . 	 fl'stIitlçh 	 lis 	 ntIllip:7 ,_, 11 
;tliq 	 , I :‘,'Jtirteli , nut:ITPt 	 1 	 n Cl'a :11 
: n.:-..1111:31.11 , tic hi 111:11111111C;K:11'911 
3.DeSph1/11 	 [1.11:10 5tIbte la recta numérica para encontrar  el resultado t e! multipheantio 2 
es positivo, desplazalo a la derecha: en caso contrario a la izquierda) 
4. I Itili>w los hanortes que indican a la irquicrtin o derecha para despla7arlo sobre la recta 
haz clic en comprobar para verificar el 
Multiplicando 1 
r- 
) 	 X . 1 	 - 	 = 
o 	 0 0 
-4 	 -8 	 - 7 	 4 	 ›..3- 	 -4 	 -2. 	 -1 	 a 	 I 	 2 	 3 	 4 	 S 	 6 	 1 	 8 	 9 





Título: Millonario para Millonario. 
Autor: Abdiel Malek. 
Descripción: El juego millonario para millonario consiste en presentar un banco de 
preguntas al azar, diseñadas previamente por el autor. Para poder avanzar, el jugador 
debe resolver los ejercicios presentados en una hoja e indicar con un clic la opción que se 
ajusta a la respuesta obtenida, si la misma es correcta el jugador avanza y en la pantalla le 
aparece el monto de dinero (hipotético) que lleva hasta ese momento (Ver Imagen 11). 




Título: Ahorcado con culpa. 
Autor: Abdiel Malek. 
Descripción: El juego ahorcado con culpa, mantiene la misma metodología del 
tradicional juego del ahorcado. En este sentido, el estudiante para evitar ser ahorcado, 
debe dominar conceptos y definiciones de los temas tratados durante sus arios escolares 
(números racionales y reales). Los enunciados se presentan de manera aleatoria, por lo 
cual dos juegos consecutivos no inician con el mismo enunciado (Ver Imagen 12). 
En una fracción, la parte inferior se conoce con el nombre de: 
rit Usted llene ÚNICAMENTE 1 intento 
DENO N DO 
Letras:A B CDE FG HIJKLMN O PQRSTUVWXYZ 
Calificación 58 % 




Título Sopa de Letras 
Autor: Abdiel Malek 
Descnpción: Este juego se diseña para reforzar la parte conceptual del conjunto de los 
numeros racionales y reales Para desarrollar este juego, el estudiante debe responder una 
por una las preguntas que se presentan, nuevamente estas se presentan de manera 
aleatona (Ver Imagen 13) 













DRACERC 1 0NR0 
Calificación 7696 
4 Conjunto numenco más pequeño que 
contiene a los enteros y las fracciones 
RACIONAL 
OK 	 Cancel 
5 Contunto numenco que contiene a los racionales y los :nacionales 
Respuesta 
Imagen 13 Juego "Sopa de Letras" 
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En la Sección # 2: Adición y Sustracción de Números Reales (Ver Imagen 14 ), se 
incluyen las siguientes actividades y recursos. 




mg Parte Conceptual del módulo 
Ing Teoria de Adición y sustracción 
' Práctica "adición y Sustracción en los Reales" 
Imagen 14: Contenido de la Sección # 2: Adición y Sustracción de Números Reales. 




Soporte: Adobe Acrobat (PDF) 
Título: Parte Conceptual del Módulo. 
Autor: Abdiel Malek 
Descripción: En este archivo se presenta un mapa mental sobre el conjunto de los 
números reales, la definición y algunos ejemplos sobre números reales. 
Parte Conceptual del módulo 
Terna 
Los Números Reales 
Objetivo: 
Realizar zonectameme operaciones fundamentales con números reales apoyados en recursos del 
aula virtual 
Descripción del nslipa mentol: 
El Mostraran que se presenta a contnniamon contempla un resumen de los conjuntos 
numéricos que forman el conjunto de los números reales, en este sentido, este últ11110 está 
formado por dos contraltos 
El pninero. el conjunto de los numero, racionales, en donde se encuentran las fracciones 
puras y /os enteros Por un lado. las fracciones puras que involucran los decimales finaos y los 
Imagen 15: Parte Conceptual del Módulo. 
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Tipo: Recurso 
Soporte: Adobe Acrobat (PDF) 
Título: Ejemplos de Adición y Sustracción. 
Autor: Abdiel Malek. 
Descripción: Este archivo contiene ejemplos resueltos de adición y sustracción con 
números reales. 
Ejemplos de Adición y sustracción 
Ejemplos resuellos: 
e 	 -5+8 -(-1)+(-5)= 
nn•n•• 
-5-4+1 -5 	 -10+9=-1. 
5  	 5 	 1 -5-1 	 -6 	 6 
• 	 + 
( 1) 
- 
3 3 3 	 3 3 	 .3 	 3 
I I 3-- 02+12X-9+02+4ln = (1)(-1)+1.31 (3) = -1+9 8 	 2 ( 3) 
- —+ 
4 	 12 12 12 4 12 12 12 	 3 
Jr+4.2- .. 3,1416+1,4142.= 4,5558 (E1 signo .= se usa para acortar un número 
arractonal; es daca', uhlizar una aproximación de c unan 
Imagen 16: Ejemplos de Adición y Sustracción. 
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Tipo: Recurso 
Soporte: Microsoft Excel. 
Título: Adición de Números Reales. 
Autor: Abdiel Malek. 
Descripción: El archivo de MS Excel denominado Adición de Números Reales, es 
creado para ejercitar a los estudiantes en las operaciones de adiciones con números reales. 
El estudiante debe desarrollar en una hoja los procedimientos de cada uno para obtener el 
resultado que escribe en el renglón asignado a cada enunciado. Este archivo está diseñado 
para que vaya evaluando el progreso del estudiante de manera casi instantánea, y al final 
presenta la calificación correspondiente. 
1 	 cdow 	 • id 	 . A A' 	 M = ma 	 1e. - 	 I./ 7~.77 	 A•Nee 	 hil 	 • 	 * 	 7-._ 	 l' 	 71 
.,..... 	
- 	 Bibm.•, - 
..1. 	 „ 	 er a• 	 • _ 	 a•.,1 	 E a 3 	 al 1 	 Muse.ft 6 mes. • 	 61 , -.. en 	 '61 n 	 '••••• . ),.....6.. 11.. .?. ji.,,.".r. '...... 	 r'" * . 	 ''"''", , 
.. 
0411 	 I 	 eALiNeADON: 	 , 
--al 	 c 	 051 	 e 	 e 	 1 	 I 	 e 	 11/ 	 N 	 070 	 11 	 ST 	 Y 	 IV  
1 	 Tema: AdYcicin de,Nürneros Reales a 
5 Dados los siguientes ejercidos, escribe sobre el -cuadro de color verde tu respuesta el número no la letra de la opción): 
6 Nota: debes realllar los calculos en una hoja adicional. 
7 
e 	 Ejercicio 	 1 	 Respuesta 	 1 	 Evakuición 	 I 	 I 	 heiticio Respires/a Evaluación 	 I 	 K.ALIFICACIÓN I 
_ 	 • 	 ._. 
e 	 l) 	 0,5.0 	 s) 	 51 ' 31 . 	 r - -- 
so 	 a) 2,5 	 b) 19 142 	 c) 14 147 	 a) 9 	 19 1 	 01 	 5 




2 	 5 u 	 al 5/6 	 6) 2/3 	 c) 1 	 a) hl _ 	 el 0,55 
Le 
	
-3 	 9 
50 3) 	 yr+Nak 	 7) 	 1,2 6 : - 




2,5+0,4 - 	 8) 71.24. 	
Mg> Le 	 a) 2,9 	 b) 6,5 	 o) 6,9 	 al 48 	 1:4 76 	 cl 96 
2e 	 n 
661, 611 	 166, 	 - 
Imagen 17: Archivo de Excel para Adición con Números Reales. 
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Tipo: Recurso. 
Soporte: Microsoft Excel. 
Título: Sustracción de Números Reales. 
Autor: Abdiel Malek. 
Descripción: El archivo de MS Excel denominado Sustracción de Números Reales, es 
creado para ejercitar a los estudiantes con operaciones de sustracciones con números 
reales. El estudiante debe desarrollar en una hoja los procedimientos de cada uno para 
obtener el resultado que escribe en el renglón asignado a cada enunciado. Este archivo 
está diseñado para que vaya evaluando el progreso del estudiante de manera casi 
instantánea, y al final presenta la calificación correspondiente. 
=I ...., .. budw 55 e il e a Nsku IX.w. Pala, 11.5. WW ~O 	 . IP `x 
á (.7*
" 	 I 	 E` LJ 	 111 * -i•-_ 	 :i i.,:.1 	 "— • 1T al ,... 	 • a • , .. - .. .• 1. waa n e e a G 	 Gm. 
' (a Chwr • 	 j(Wew • 
775. , c,...,..... N r a . .1. : › • A , • e a: ar 01 40~4.4~ 
 • '1" 'a al ".: 11. , ''''''. ,r,.::,:mj..rZ). "..."' "T.' "")."" .0... - 1;;;Z, ar"" • 
X4 	 . 	 S i (41.51CADÓW 	 .; 
Al 	 C 	 0El 	 G 	 wl 	 1 	 11 	 LM 	 N 	 01.12 	 II 	 57 	 17 	 V 	 W 	 X 	 . 
i 	 7. 4 
, 	 Teme: Sus -traeclon de Ndniteros Reales 
, Dados los siguientes ejercicios,escribe sobre el cuadro de color verde tu respuesta (el número, no la letra de la opción): 
F. Nota: debes realizar los calculos en una hoja adicional. 
o 	 EJerdclo 	 I Reatueste l 	 Evalutffin 	 i 
9 	 1) 	 3,9- : .. 
u, 	 a) 43 




73 bt — 
20 
U 2) 	 6,52- 4,31 x 
13 	 a) 6,23 b) 10.53 	 t) 2,21 
14 
ts 3) 	 ;:i. - 
lo 	 a) 0 c) 1 b) 12-: 
17 
II 4) 2,51 . 
19 	 71) 5 
sc 	 2 
b) 0 	 e) S 
11 1 • 1 	 •.7.7. 	 Sustrauwn 	 7 
I glareido I 	 Reftwasla 	 1 	 Evalvad4n 	 ICALIFICACIÓNI 











cl 1 — 
4 
7 ) 	 3,2-4.. 
a) 	 1•1 b) 	 1 <) 1 
81 	 18-50. 
a) -22 b) 78 () -78 
Imagen 18: Archivo de Excel para Sustracción con Números Reales. 
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En la Sección # 3: Multiplicación y División de Números Reales (Ver Imagen 19), se 
incluyen las siguientes actividades y recursos. 
Sección #3: Multiplicación y División de Números Reales 
Teoria Muttiphcacion y Division 
Practica 'Multiplicación y División en los Reales' 
Evaluaciones Finales 
II Práctica General "Operaciones Fundamentales con los Números Reales" 
Ny/ Ejercitando nuestro cerebro y aplicando nuestras habilidades 
It ..t '• .* - 
, 	 . 	 • 
En este sección podrás poner a prueba tus conocimientos para ello desarrolla en una hoja 
todos los procedimientos necesarios para deducir tu respuesta 
Imagen 19: Contenido de la Sección #3: Multiplicación y División de Números Reales. 




Soporte: Adobe Acrobat (PDF) 
Título: Ejemplos de Multiplicación y División. 
Autor: Abdiel Malek. 
Descripción: Este archivo contiene ejemplos resueltos de multiplicación y división con 
números reales, al igual que sus respectivos procedimientos. 
Ejemplos de Multiplicación y División 
!Multiplicación y División: 
Ejemplos resuekos: 
( 3)(12) 5x12 1x4 4 
=- =- = - .4 (Cada vez que se pueda simplificar se liare) 
3x5 	 1x1 
(01 (...101 . (ly_12) .... 2x10 . _1x1 „ 2 
7 ) 1,10)k 7 ) 	 10x7 	 b7 	 7 
(1(I r <3) k (0.5)(1, 7320) 0S660 
Imagen 20: Ejemplos de Multiplicación y División. 
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5 	 4111/67 	 1 leing Mil gril"19111 
3 	 i) 	 1 . 
lo 	 a) 0,7071 
o 
1, 	 4) . 4/5 
st 
U 	 a) 0,366 
„ 
9 4) (-21)(-1D- 
23 	 a) 20 































1~1.• 1.'1 " r 
Tipo: Recurso 
Soporte: Microsoft Excel. 
Título: Multiplicación de Números Reales. 
Autor: Abdiel Malek. 
Descripción: El archivo de MS Excel denominado Multiplicación de Números Reales, es 
creado para ejercitar a los estudiantes con operaciones de multiplicaciones con números 
reales. El estudiante debe desarrollar en una hoja los procedimientos de cada uno para 
obtener el resultado que escribe en el renglón asignado a cada enunciado. Este archivo 
está diseñado para que vaya evaluando el progreso del estudiante de manera casi 
instantánea, y al final presenta la calificación correspondiente. 
	
n4,.• 	 O 	 qi 
	
la AD 	 ' 	 111 
Al A 	 ESA 
	
Z 43C•60.... .". " 	 .4 	 .11 
howr 	 Ida.. 	 ut 
LIJOILACION 
A A 	 C 	 6 	 Lb, 	 11 	 0 0 0 	 A 	 57 	 V 
Tema: Multicrejicación de Números Rieles 
Dados los siguientes ejerdclos, es 	 sobre el cuadro de color verde tu respuesta (el número, no la letra de la opción): 
c Nota Debes realizar los cakulos en una hola adicional .  
Imagen 21: Archivo de Excel para Multiplicación con Números Reales. 
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Tipo: Recurso 
Soporte: Microsoft Excel. 
Título: División de Números Reales. 
Autor: Abdiel Malek. 
Descripción: El archivo de MS Excel denominado División de Números Reales, es 
creado para ejercitar a los estudiantes con operaciones de divisiones con números reales. 
El estudiante debe desarrollar en una hoja los procedimientos de cada uno para obtener el 
resultado que escribe en el renglón asignado a cada enunciado. Este archivo está diseñado 
para que vaya evaluando el progreso del estudiante de manera casi instantánea, y al final 
presenta la calificación correspondiente. 
cali ,. 	 ...... 	 ,,,,c át oap. 	 Humlot 	 DO.: 	 4.1.n 	 Viril 	 ..aeton 
	
nA n 	 *. - a o 	 4,- 	 . 	 ,,...' 	 há  
- ....• 
1 - 	
_ - 	 5 	 2, 	 wetz 	 mor ri§c~. mr. 	 % « 	 .J., .°1 	 ...--- , . .,....:......t,-... r .-.....-.—, 
 
,..,...,. 
va 	 • 	 L ....uy,: 
o-, 1:i 	 de 
n 
de la opción): 
2 	 A 	 • 	 C 	 0 
i Dados los siguientes 
s Nota: debes realizar 
E 	 ,• 	 fi 
Tenla: 
ejercicios, 
los cakulos en 
1241271241111 
N 	 I 	 á 	 , 	 O 
•S 	 A. 	 1 	 4 Divtaion de Núnieros 
escribe sobre el cuadro de color verde 
una hoja adicional. 
g. 	 O 
tu respuesta 
Reales 
3 	 T 	 O 
(el número, no la letra 
7 	 gemido 	 / 1 	 gemido 	 1 1 	 Redimido 	 1 	 AlJF1ClICIÓNI 
1 11 (-1) " ( - 111` 
9 	 a) i 
te 
u2) 	 13 .s- (} 
u 	 al 5 
U 
II 31 	 li .4 
 '''' 
u 	 a) 2,1124 
15 
II 	 a) -15 
,. 
, • • 4 	 shstpknIVI 
	 Otal.- 
luloO 
12 4) 	 3. O,5  
" 	 ('D . ( -V) ' 
1 	 - c, 	 a) 	 1 
6) 5,4O+ 0,12 o 
el 6 	 al 4.5 
71-0,44_.. 0,33_ ,- 
c) .2,2214 	 a) _11. 

















WIZI a lees 
Imagen 22: Archivo de Excel para División con Números Reales. 
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Tipo: Recurso 
Soporte: Adobe Acrobat (PDF) 
Título: Práctica General "Operaciones fundamentales con los Números Reales" 
Autor: Abdiel Malek. 
Descripción: Este archivo contiene ejercicios propuestos a manera de práctica sobre el 
tema de las operaciones fundamentales con los números reales. 
General "Operaciones Fundamentales con los Números 
I OPIrcKiones Flogialtentales con »nom. kdos:  
Práctica: 







(-31)+( —10) = 
( 7)+ ( —23) =  
(-4.52)—(2.15)= 
(0.20)+(5.21)= 

















Título: Ejercitando Nuestro Cerebro y Aplicando Nuestras Habilidades. 
Autor: Abdiel Malek. 
Descripción: Este recurso, es creado a través de un cuestionario prestablecido, y que a 
diferencia a las prácticas anteriores, esta no presenta opciones de respuesta, por lo cual el 
estudiante debe de presentar su respuesta en el renglón respectivo atendiendo a las 
indicaciones de escritura dadas en cada enunciado. 
Operaciones Fundamentales con los Números Reales 8 A 
Pregunta 1 	 Cual es el/estilado al desaleotaf la siguienk opegoto 2514 t21 
1188EIMED 	 Respuesta 
mustela 2 	 Cual es el!esutado al desandas 13 spoen't eperacon (5 N, 11 
. 	 , 	 Respuesta 
Imagen 24: Ejercicios de Conocimientos sobre las Operaciones Fundamentales con 
Números Reales. 
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Capítulo 3: Análisis de los Resultados 
3.1 Diagnóstico de Dominio de Prerrequisitos 2014 
Para el 2014, se aplica una prueba al final del año a los estudiantes de VIII° que 
serian promovidos en el año 2015 a IX°, con la finalidad de captar los puntos cnticos que 
aun no han sido asimilados en cuanto al tema de las operaciones fundamentales con los 
numeros reales Los ejercicios de esta prueba contemplaron criterios especificos, como 
se presenta en el siguiente cuadro 
Tabla 8 Cnterios de Evaluación de la Prueba Diagnóstica 2014 
Plantaje Cnteno 
3 Domina con claridad el tema 
2 Utiliza procedimientos adecuados pero incompletos 
1 Utiliza procedimientos parcialmente correctos 
O No hizo nada o no tiene sentido lo que hizo 
Esta prueba se aplico a una muestra de 81 estudiantes A continuacion se muestran el 
item y el cuadro con los resultados obtenidos, luego de ser evaluados con los criterios 
descritos amba 
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1 Ítem 1: 
Escribe E O it en las casillas, segun los conjuntos a los que pertenece cada numero 
Relacion de pertenencia de algunos numeros 






Ítem Grupo 0 1 2 3 
E 2 11 7 0 
F 7 8 4 0 
H 1 10 9 2 
1 I 8 9 3 0 
TOTAL 18 38 23 2 
% 22,22 46,91 28,40 2,47 
1 Ítem 2. 
5,45 + 2,162 = 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
E 7 1 0 12 
F 8 0 1 10 
H 6 1 2 13 
2 I 9 1 0 10 
TOTAL 30 3 3 45 
% 37,04 3,70 3,70 55,56 
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1 Item 3: 
2 -2 
(.1 ) = 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
3 
E 14 4 0 2 
F 14 4 0 1 
H 13 4 1 4 
I 15 5 0 0 
TOTAL 56 17 1 7 
% 69,14 20,99 1,23 8,64 
1 Ítem 4: 
(V) 3 = 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
4 
E 11 6 2 1 
F 11 7 0 1 
H 12 4 3 3 
I 18 0 1 1 
TOTAL 52 17 6 6 
% 64,20 20,99 7,41 7,41 
1 Item 5 (Respuesta en decimal): 
—
2 
— 2,5 = 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
5 
E 17 0 2 1 
F 16 2 1 0 
H 16 3 2 1 
I 18 0 2 0 
TOTAL 67 5 7 2 
% 82,72 6,17 8,64 2,47 
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1 Ítem 6. 
(2,36)(5,73) = 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
E 5 4 5 6 
F 13 1 1 4 
6 H 
13 1 3 5 
I 13 5 0 2 
TOTAL 44 11 9 17 
% 54,32 13,58 11,11 20,99 
1 Item 7: 
(10,4) — (2,6) = 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
E 10 3 1 6 
F 13 1 0 5 
7 
H 12 1 0 9 
I 11 0 1 8 
TOTAL 46 5 2 28 
% 56,79 6,17 2,47 34,57 
1 Ítem 8: 
3 	 3 
—2 + [-2- +( — 7)J = 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
8 
E 16 2 1 1 
F 19 0 0 0 
H 16 1 0 5 
I 19 1 0 0 
TOTAL 70 4 1 6 
% 86,42 4,94 1,23 7,41 
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1 Ítem 9• 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
E 15 2 2 1 
F 17 0 1 1 
H 14 1 4 3 
9 I 17 0 1 2 
TOTAL 63 3 8 7 
yo 77,78 3,70 9,88 8,64 
1 Ítem 10: 
(2) 2 (2) 3 = 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
E 8 4 2 6 
F 9 1 4 5 
H 13 1 3 5 
10 I 11 1 3 5 
TOTAL 41 7 12 21 
yo 50,62 8,64 14,81 25,93 
1 Ítem 11: 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
11 
E 13 4 1 2 
F 16 3 0 0 
H 10 3 3 6 
I 14 6 0 0 
TOTAL 53 16 4 8 
% 65,43 19,75 4,94 9,88 
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Tabla 9 Resumen de la Prueba de Prerreqmsnos 2014 
Dominan No dominan 
1 Suma de 1 Clasificacion de numeros según el conjunto al que pertenecen 
decimales 1 Las propiedades de potenciacion y radicacion 
1 Conversion de decimal a fraccion y viceversa 
1 Multiplicacion y division con decimales 
1 Ley de los signos 
1 Division de fracciones 
De lo anterior se resalta el hecho que los porcentajes mas elevados se encuentran 
1 
en el tema de conversiones (-- — 2,5) y en la ley de los signos (-2 + P + (— -31), en 
2 	 2 	 2 
donde los porcentajes son 82,72% y 86,42%, respectivamente Por lo cual, estos son los 
temas con los cuales se inician a trabajar las actividades y recursos para el aula virtual 
con los estudiantes de octavo grado del 2015 
3.2 Diagnóstico de Dominio de Prerrequisitos 2015 
Para el 2015, se aplica una prueba al inicio del año a los estudiantes de octavo grado 
(muestra de la investigacion), con la finalidad de determinar los puntos cnticos en el 
dominio de prerrequisitos, los resultados permitieron reafirmar lo encontrado en los 
estudiantes de octavo grado del año pasado Dentro de estos temas estan las operaciones 
con numeros racionales (fracciones, conversiones, decimales) y la ley de los signos Los 
ejercicios de esta prueba contemplaron los mismos cntenos específicos empleados en la 
prueba de prerrequisitos del 2014 
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Esta prueba se aplicó a una muestra de 86 estudiantes. A continuación se muestran el 
ítem y el cuadro con los resultados obtenidos, luego de ser evaluados con los criterios ya 
mencionados. 
,,/ Ítem 1: 
21-10= 
Ítem Grupo • 	 0 1 2 3 
A 12 1 1 9 
B 10 0 4 8 
C 7 0 6 8 
1 
CH 9 0 2 9 
TOTAL 38 1 - 	 13 34 
% 44,19 1,16 15,12 39,53 
%( Ítem 2: 
—37-50 = 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
2 
A 15 2 5 1 
B 8 1 10 3 
C 10 1 9 I 
CH 11 0 6 3 
TOTAL 44 4 30 8 
% 51,16 4,65 34,88 9,30 
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V Ítem 3: 
—35+12= 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
A 14 1 0 8 
B 9 0 3 10 
C 10 0 2 9 
3 CH 13 0 2 5 
TOTAL 46 1 7 32 
% 53,49 1,16 8,14 37,21 
V Ítem 4: 
17+12 = 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
A 12 0 0 11 
B 7 1 1 13 
C 7 0 0 14 
4 CH 6 0 0 14 
TOTAL 32 1 1 52 
% 37,21 1,16 1,16 60,47 
V Ítem 5: 
(-7X4)= 
Ítem Grupo O 1 2 3 
5 
A 20 0 0 3 
B 17 0 0 5 
C 17 0 2 2 
CH 17 0 0 3 
TOTAL 71 0 2 13 
% 82,56 0,00 2,33 15,12 
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3 Ítem 6: 
(3)(6) = 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
6 
A 19 0 0 4 
B 17 0 0 5 
C 16 0 0 5 
CH 17 0 0 3 
TOTAL 69 0 0 17 
1)/0 80,23 0,00 0,00 19,77 
• Ítem 7: 
(-5)(-10) = 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
A 20 0 0 3 
B 17 1 0 4 
7 
C 18 0 0 3 
CH 16 0 0 4 
TOTAL 71 1 0 14 
% 82,56 1,16 0,00 16,28 
,f Ítem 8: 
(3 )(7) = 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
8 
A 19 0 0 4 
B 17 0 0 5 
C 15 0 1 5 
CH 16 0 0 4 
TOTAL 67 0 1 18 
% 77,91 0,00 1,16 20,93 
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• Ítem 9: 
Convierta 2,51 a fracción: 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
A 23 0 0 0 
B 22 0 0 0 
C 21 0 0 0 
9 CH 18 1 1 0 
TOTAL 84 1 1 0 
% 97,67 1,16 1,16 0,00 
,r Ítem 10: 
Convierta a decimal: 5 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
A 18 1 2 2 
B 21 0 0 1 
C 20 0 0 1 
10 CH 14 1 1 4 
TOTAL 73 2 3 8 
% 84,88 2,33 3,49 9,30 
3 Ítem 11: 
Convierta 7,222222...a fracción: 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
A 23 0 0 0 
B 22 0 0 0 
C 21 0 0 0 
11 CH 20 0 0 0 
TOTAL 86 0 0 0 
% 100,00 0,00 0,00 0,00 
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..1 Ítem 12: 
Convierta a decimal: 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
12 
A 18 3 1 1 
B 21 0 0 1 
C 20 0 0 I 
CH 15 0 2 3 
TOTAL 74 3 3 6 
% 86,05 3,49 3,49 6,98 
•I Ítem 13: 
5 	 1 
--3 +1-- ) =- 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
A 19 2 2 0 
B 19 1 2 0 
C 16 3 2 0 
13 CH 15 3 2 0 
TOTAL 69 9 8 0 
% 80,23 10,47 9,30 0,00 




12 	 ---- j 
4 _ 
Ítem Grupo O 1 2 3 
14 
A 21 2 0 0 
B 20 2 0 0 
C 20 0 1 0 
CH 19 0 1 0 
TOTAL 80 4 2 0 
% 93,02 4,65 2,33 0,00 
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V Ítem 15: 
5 5-:= 
2 
Ítem Grupo 0 1 2 3 
A 23 0 0 0 
B 22 0 0 0 
15 C 
21 O 0 0 
CH 19 0 1 0 
TOTAL 85 0 1 0 
'Yo 98,84 0,00 1,16 0,00 
V Ítem 16: 
53 j(1:. )_ 
Ítem Grupo 0 1 2 
16 
A 18 3 2 0 
B 18 0 1 3 
C 19 0 1 1 
CH 20 0 0 0 
TOTAL 75 3 4 4 
(yo 87,21 3,49 4,65 4,65 
A continuación se presenta un resumen de los resultados del rendimiento en la 
prueba de prerrequi sitos del 2015, según la operación a realizar: 
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Tabla 10 Resumen de la Prueba de Prerrequisitos 2015 
Operación 
Escala 
0 1 2 3 
Adicion 56,20 5,43 15,12 23,26 
Sustraccion 63,57 2,33 8,53 25,58 
Multiplicacion 73,02 1,16 1,40 24,42 
Division 98,84 0,00 1,16 0,00 
Conversion de Decimal a Fraccion 98,84 0,58 0,58 0,00 
Conversion de Fraccion a Decimal 85,47 2,91 3,49 8,14 
De lo antenor se reafirma el hecho de que los estudiantes que forman nuestra 
muestra para la investigacion, no poseen los prerrequisitos para realizar las operaciones 
fundamentales con los numeros reales (Ver Tabla 10) 
3.3 Diagnóstico del Uso de las TIC s 
Para el 2015 se aplica una encuesta a los estudiantes sujetos de esta investigacion, 
con la finalidad de captar el nivel de entusiasmo y animo de trabajar con un aula virtual, 
asi como determinar la disporubilidad del acceso a Internet y computadoras personales 
El 83,95% de los encuestados se encuentran en una edad entre 12 y 13 años Los 








Cantidad % Cantidad % 
43 53,09 38 46,91 
Gráfica 5: Posee Cornoutadora Personal en Casa. 
Observe que el 53,09% de los alumnos tienen computadora en casa, más no son 
portátiles que ellos pueden traer al aula de clases. Lo cual brinda información sobre la 










3.70 	 Ill No respondio 
11.11 
Lugar Cantidad % 
Casa 40 49,38 
Escuela 9 11,11 
Biblioteca 3 3,70 
Otro 16 19,75 
No respondió 13 16,05 
Gráfica 6: Lugar donde Accede a Internet. 
Dado que el significativo 50,62% de los estudiantes no tiene acceso a Internet en 
su casa, por este motivo se hace necesario contar con un laboratorio de informática con 
acceso a Internet para llevar a cabo la experiencia, objeto de esta investigación. Esto 
garantiza que todos los estudiantes del grupo experimental tienen al menos en el colegio 
acceso a los recursos 
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2.47 
,24.69 	 la Salón de clases 
Eti Biblioteca 
Lugar Cantidad °Al 
Salón de clases 2 2,47 
Biblioteca 20 24,69 
Laboratorio de Informática 42 51,85 
No respondió 17 20,99 
Gráfica 7: Acceso a las Computadoras en el Colegio. 
Como se puede observar, la mayoría selecciona el laboratorio de informática. Pero 
llama la atención los porcentajes correspondientes al salón de clases y a la biblioteca; lo 
cual es motivo de aclaración, ya que para este año, 2015, ningún estudiante recibió 
computadoras por parte del MEDUCA; por lo cual, algunos estudiantes llevan 
computadoras propias o de familiares al colegio. Mientras que otros pueden tener acceso 
gratuito a una computadora con conexión a Internet desde la biblioteca, la cual cuenta con 








Cantidad % Cantidad % 
25 30,86 56 69,14 
Gráfica 8: Disponibilidad de Correo Electrónico. 
Dado que la mayoría no tiene correo electrónico, y este es un elemento necesario 
para utilizar un aula virtual, fue necesario crear las cuentas de correo de los participantes 













Opción Cantidad % 
Diariamente 9 11,11 
Semanalmente 10 12,35 
Mensualmente 6 7,41 
Nunca 29 35,80 
No respondió 27 33,33 
Gráfica 9: Frecuencia de Uso del Correo Electrónico. 
Se observa que sólo el 30,86% de los estudiantes de este estudio utilizan el correo 
por lo menos una vez al mes. Lo cual llama la atención, debido a que esta investigación 
se basa en el uso de las aulas virtuales como apoyo en la enseñanza y aprendizaje de 
temas de matemática. 
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7.41 
Frecuencia Cantidad % 
Siempre 6 7,41 
Casi siempre 11 13,58 
Casi nunca 33 40,74 
Nunca 31 38,27 
Gráfica 10: Frecuencia de Uso de Internet dentro del Colegio. 
Se observa que la mayoría de los estudiantes 79,01% no utiliza Internet en el 
Colegio. Sin embargo, en la Gráfica 11 se observa que la mayoría de los estudiantes 
utilizan el Internet fuera del Colegio, pero en contraste con los resultados de la Gráfica 9, 
no es precisamente para comunicación a través del correo electrónico. 
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_ 
1 28.40 	 9.75 
E Siempre 
El Casi siempre 
O Casi nunca 
• Nunca 
14.81 37.04 
Frecuencia Cantidad % 
Siempre 16 19,75 
Casi siempre 30 37,04 
Casi nunca 12 14,81 
Nunca 23 28,40 
Gráfica 11: Frecuencia de Uso de Internet Fuera del Colegio. 
Se observa que el 56,79% de los estudiantes utilizan Internet fuera del Colegio, 






O No respondió 
70.37 
Opciones Cantidad % 
Si 57 70,37 
No 22 27,16 
No respondió 2 2,47 
Gráfica 12: Opinión sobre dar Clases de Matemática en el Laboratorio de Informática. 
El 70,37% de los estudiantes les gustaría recibir clases de matemática en el 
laboratorio de Informática. Esto es un indicativo de que al menos esta posibilidad 




39.51 	 wil 
 Si 
gi No 
59.26 	 No respondió 
Opciones Cantidad % 
Si 32 39,51 
No 48 59,26 
No respondió 1 1,23 
Gráfica 13: Conocimiento sobre Aulas Virtuales. 
El 39,51% de los estudiantes tienen algún conocimiento sobre Aulas Virtuales, en 
contraste con el 59,26% que no las conoce. De manera que un Aula Virtual para ellos 
resultaría en un recurso novedoso. 
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6.25 	 0.00 
E Si 
E No 
o No respondió 
93.75 
Opciones Cantidad % 
Si 30 93,75 
No 2 6,25 
No respondió 0 0,00 
Gráfica 14: A Favor del Uso de Aulas Virtuales en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje. 
El 93,75% de los estudiantes que tienen algún conocimiento de las aulas virtuales, 
se muestran a favor de su utilización en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero 
obsérvese que el 52,08% de los estudiantes que no las conocen también se muestran a 





52.08 	 O No respondió 
Opciones Cantidad % 
Si 25 52,08 
No 17 35,42 
No respondió 6 12,50 
Grafi( sa 15. Oninián de los eme no Conocen el Aula Virtual con Respecto al Uso de est a en el 
Proceso de Enseñanza y Aprendizaje. 
A pesar de que esta información no está considerada como un ítem en la encuesta 
inicial, cabe mencionar que el 52,08% de los estudiantes que a pesar de no conocer las 







o No respondió 
56.79 
Opciones Cantidad % 
Si 34 41,98 
No 46 56,79 
No respondió 1 1,23 
Gráfica 16: Uso de Internet en el Intercambio de Información. 
Es importante este resultado, el 56,79% de los alumnos no usa Internet para 
actividades académicas, esta es una tendencia que se debe revertir, los docentes debemos 






El No respondió 
79.01 
Opciones Cantidad % 
Si 64 79,01 
No 17 20,99 
No respondió O 0,00 
(1...n... 17. enrnrshamontar log el fICPC lie 11411temátie2 con Tie's. 
Como se observa, el 79,01% de los alumnos manifiestan que les gustaría 
complementar las clases de matemática con los recursos basados en TIC s. Lo cual 
demuestra que esta herramienta es llamativa para ellos y se encuentran interesados en 
conocerla. 
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Despues de analizar la informacion antenor, se puede decir que 59,26% de los 
estudiantes no tienen conocimiento de lo que es un aula virtual, pero que tienen el 
entusiasmo de interactuar con una A pesar de que 49 38% manifiesta que tiene acceso a 
Internet en casa, el 56,79% manifiesta que utilizan Internet para actividades no 
acule!~ Sin embargo, el 70,37% está dispuesto a complementar sus clases de 
matematica en un laboratono de informática, mientras que el 67,90% esta de acuerdo 
con el uso de un aula virtual 
A pesar de que el 39,51% de los estudiantes manifiestan que saben lo que es un 
aula virtual, al desarrollar la expenencia, se prueba que los estudiantes desconocian lo 
que era un aula virtual 
3.4 Resultados de la Prueba Escnta (Parcial) 
Con una muestra de 86 estudiantes (43 en el grupo control y 43 en el 
expenmental), se aplica una prueba de conocimientos referentes al tema de las 
operaciones fundamentales con los numeros reales, luego de llevar a cabo la expenencia 
con el aula virtual 
Para el analisis de los datos, se utilizó IBM SPSS Statistics (Software estadistico), 
de donde en primer instancia se venfica la existencia de datos perdidos, esto con la 
finalidad de identificar datos no aceptables y/o datos no observados En la Tabla 11 se 
muestra dicha informacion, que en nuestro caso todos los datos son validos 
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Tabla 11 Resumen de Procesamiento de Casos 
Grupo Casos 
Válido Perdidos Total 
















En la Tabla 12 y Tabla 13 se presenta el rendimiento individual de cada estudiante 
según el grupo, expenmental y control, respectivamente 






Válido 	 1 30 2 4 7 4 7 4 7 
150 1 23 23 70 
170 2 47 47 116 
180 2 47 47 163 
190 1 23 23 186 
200 2 47 47 233 
210 2 47 47 279 
220 2 47 47 326 
230 4 93 93 419 
240 1 23 23 442 
250 3 70 70 512 
260 1 23 23 535 
280 1 23 23 558 
290 2 47 47 605 
300 2 47 47 651 
330 1 23 23 674 
350 3 70 70 744 
370 2 47 47 791 
400 2 47 47 837 
440 1 23 23 860 
460 1 23 23 884 
470 2 47 47 930 
500 3 70 70 100 0 
Total 43 1000 1000 
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Válido 1 00 2 4 7 4 7 4 7 
110 1 23 23 70 
120 2 47 47 116 
130 4 93 93 209 
140 1 23 23 233 
150 1 23 23 256 
160 2 47 47 302 
170 1 23 23 326 
180 2 47 47 372 
190 2 47 47 419 
200 1 23 23 442 
210 4 93 93 535 
220 1 23 23 558 
230 1 23 23 581 
240 3 70 70 651 
250 2 47 47 698 
280 1 23 23 721 
280 1 23 23 744 
290 2 47 47 791 
300 1 23 23 814 
320 1 23 23 837 
360 1 23 23 860 
380 1 23 23 884 
390 1 23 23 907 
400 1 23 23 930 
420 1 23 23 953 
480 2 47 47 1000 
Total 43 100 0 100 0 
Considerando los porcentajes acumulados de reprobados, mostrados en la Tabla 
12 y Tabla 13, se obtiene que el grupo experimental tiene un 60,5% de reprobados, 
mientras que el grupo control tiene un 79,1% 
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En cuanto al porcentaje de aprobados en el tema de las operaciones de los 
numeros reales por año tenemos en el año 2013, 33%, en el 2014, 30% (Ver Tabla 1 y 
Tabla 2, Cap 1) y en el 2015, con el grupo expenmental fue de 39,53%, mientras que en 
.. 
el grupo control, 20,93% (Ver Tabla 12 y Tabla 13, Cap 3) Por lo cual, se observa un 
incremento de aprobados del 18 6 % del grupo expen mental con respecto al grupo 
control Sin embargo, estos resultados no son suficientes para afirmar que la diferencia 
sea significativa, por lo que se recurre a realizar un analisis mas profundo con base en los 
pnncipios de la estadistica inferencia', y probar la hipótesis de la investigacion 
En la Tabla 14 se muestran las medidas de tendencia central correspondiente a la 
variable de rendimiento académico de esta investigacion 
Tabla 14 Medidas de Tendencia Central de la Variable Rendimiento Académico 
Expenmental Control 
N 	 Válido 43 43 
Perdidos O O 
Media 2 8953 2 3140 
Error estándar de la media 18529 15443 
Mediana 2 5000 2 1000 
Moda 230 1 308 
Desviación estándar 1 08385 1 01288 
Vananza 1 175 1 026 
Rango 3 70 3 80 
Mínimo 1 30 1 00 
Máximo 500 480 
Suma 124 50 99 50 
A estos datos se aplico la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov (muestras 
mayores de 50), los resultados se reflejan en la Tabla 15 
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Tabla 15: Pruebas de Normalidad 
Grupo 
Kolmogorov-Smimov 
Estadístico 9 1 Sig. 
Rendimiento Experimental 0,154 43 0,012 
Control 0,125 43 0,090 
De la Tabla 15, se obtiene que el grupo experimental presenta una distribución 
normal, debido a que su nivel de significancia es menor que el porcentaje de error 
aceptado (0,012 <0,050); mientras que, el grupo control no se distribuye normalmente, 
debido a que su nivel de signifícancia en este caso es mayor que el porcentaje de error 
aceptado (0,090 > 0,050). 
De lo anterior se concluye que no se puede utilizar una prueba de hipótesis 
paramétrica (t-student ni el estadígrafo z). Por lo tanto, se recurre a la aplicación de una 
prueba de hipótesis no-paramétrica, en este caso la prueba U de Mann-Whitney. 
Los resultados de la prueba U de Mann-Whitney se muestran en la 
Tabla 16 
Tabla 16: Resumen Contraste de Hipótesis (U de Mann-Whitney) 
Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 
1 Las medianas de Rendimiento son las mismas 
entre las categorías de Grupo. 
Prueba 	 de 	 la 
mediana 	 para 
muestras 
independientes. 
0,196 Conserve 	 la 
hipótesis nula. 
De la Tabla 16 se obtiene que el nivel de significancia para la prueba de U de 
Mann-Whitney es de 0,196 el cual es mayor que el porcentaje de error permitido (0,196> 
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0,050), es decir, que se acepta el hecho de que las medianas de rendimiento son las 
mismas entre las categonas de grupo De esto se concluye que no hubo diferencia 
significativa en el rendimiento del grupo control con respecto al grupo expenmental, bajo 
las condiciones, individuos y recursos utilizados 
Sin embargo, cabe mencionar que aqui intervienen otras variables no controladas, 
como pueden ser los conocimientos previos del tema, el acceso y disponibilidad a la 
tecnologia, el interes por la asignatura, las condiciones sociales y familiares, que de 
alguna forma pudiesen haber incidido en los resultados de esta expenencia 
3.5 Análisis de la Opinión de Satisfacción de los Recursos TIC's 
Despues de finalizada la expenencia, se aplica una encuesta, con la finalidad de 
captar las fortalezas o debilidades del manejo de una aula virtual 
3.5.1 Descripción de las Vanables de la Encuesta de Satisfacción 
En la Tabla 17, se presenta un analisis descriptivo de las variables consideradas en 
la encuesta de satisfaccion (encuesta final) La construccion de esta encuesta esta basada 
en el modelo de encuesta propuesto por Alvaro Galvis en el Capitulo 3 (Galvis, 1992) 
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Tabla 17 Descnpción de Variables de la Encuesta 
Variable Descripción Numero de item 
A Favor En Contra 
1) 	 Motivación El 	 uso 	 del 	 aula 	 virtual 	 anima 	 a seguir 









2) 	 Contenidos 
El modulo de aprendizaje, matenal de la recta 







3) 	 Ejercitación- Practica 
Las actividades y recursos para practicar son 







4) Evaluacion Las actividades practicas correspondientes al 





5) Aprendizaje Los recursos y actividades del aula permiten 





6) Ritmo de aprendizaje 
Los recursos y actividades del aula permiten 
que cada estudiante pueda asimilar el 
contenido propuesto 
11 27 







8) Uso de las TIC s El aula virtual favorece el aprendizaje y 




El 	 intercambio 	 de 	 ideas, 	 inquietudes 	 y 
recomendaciones en la sala de chat fue 







3.5.2 Resultado de la Opinión de los Estudiantes 
Para el analisis de los datos en la encuesta de satisfaccion se utiliza una escala de 
uno a cinco, conocida como escala de Likert o escala aditiva (debido a que suman los 
puntajes asignados a las respuestas dadas por los estudiantes) En esta encuesta los items 
están redactados de manera positiva y otros de manera negativa, por lo cual para obtener 
el porcentaje a favor en una variable se suma las puntuaciones de 4 y 5 de los ¡tenis 
positivos y las puntuaciones 1 y 2 de los items negativos, y para obtener el porcentaje en 
contra en una variable se suma las puntuaciones de 1 y 2 de los 'tenis positivos y las 
puntuaciones 4 y 5 de los items negativos 
En la Tabla 18 se muestran los porcentajes de la opinion expresada por los 
estudiantes en la encuesta de satisfaccion, los resultados se enmarcan en poseer una 
actitud favorable o una actitud desfavorable hacia cada variable con respecto a su 
descnpcion 
Tabla 18 Opinión de los Estudiantes en la Encuesta de Satisfacción 
Variables A Favor (%) En Contra (%) 
1) Motivacion 75,45 13,94 
2) Contenidos 70,05 12,08 
3) Ejercitacion-Practica 79,81 10,10 
4) Evaluacion 76,79 14,88 
5) Aprendizaje 74,07 32,72 
6) Ritmo de aprendizaje 59,52 22,62 
7) Interfaz 79,59 13,06 
8) Uso de las TIC s 81,48 7,41 
9) Comunicación 68,12 15,94 
Como se puede observar los alumnos tienen una actitud favorable hacia cada uno 
de las variables medidas en la encuesta de satisfaccion 
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3.6 Análisis de los Cntenos de Evaluación de la Prueba Final 
Para evaluar los procedimientos de los estudiantes en las pruebas, a cada ejercicio 
se le diseñaron cntenos especificos de evaluacion (Ver Apendice 7), esto con la finalidad 
de realizar una evaluacion mas objetiva e imparcial 
En la Tabla 19 se presentan los criterios de mayor deficiencia en la prueba, esto 
para identificar que limitaciones persisten en ambos grupos (expenmental y control) 
despues de la expenencia dentro del Aula Virtual, los recursos y actividades propuestos 
como base para reforzar el aprendizaje, de alguna manera favorecio la mejora, aunque no 
significativamente en el rendimiento academia) de los estudiantes 







1) Simplifica correctamente 77,91 87,21 
2) Resuelve correctamente adiciones con fracciones 67,44 81,40 
3) Conversion a fraccion 58,14 97,67 
4) Resuelve correctamente adiciones con decimales 53,49 83,72 
5) Realiza sustracciones con numeros enteros 34,88 41,86 
6) Dominio en la ley de los signos 25,58 44,19 
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Conclusiones 
Despues de realizar este trabajo investigativo, se concluye lo siguiente 
1 Segun la estadistica suministrada por el Colegio, se tiene que el promedio por año 
de porcentajes de fracasos en la matena de matematica en el nivel de octavo 
grado estaban distribuidos asi en el 2012 se encuentra en un 35,60 %, para el 
2013, se tiene un 31,19 %y para el 2014 un 35,41% 
1 Al aplicar la prueba diagnostica a los estudiantes de octavo grado del 2014, se 
tiene un indicio de cuales son los errores presenten en los estudiantes que cursan 
este nivel, por lo cual, se confeccionan actividades y recursos para reforzar la ley 
de los signos y las conversiones de fracciones a decimales y viceversa 
1 El apoyo visual es importante, por lo cual se construye una aplicacion con 
GeoGebra, MS Excel y Adobe Flash para reforzar los prerrequisitos mencionados 
(ley de los signos y las conversiones de fracciones a decimales y viceversa) 
1 Para determinar el grado de conocimiento sobre las aulas virtuales, se aplica una 
encuesta, en donde el 39,51 % manifiesta que tiene conocimiento de aulas 
virtuales, mientras que un 59,26 % expresa que no 
1 Con la puesta en marcha del aula virtual, se demuestra que la percepcion de los 
estudiantes en cuanto a una aula virtual no era la esperada, por lo cual, se hace 
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necesario realizar cuatro sesiones (una cada semana), con una duracion de dos 
periodos de clases cada una Para garantizar que perdieran el temor de interactuar 
en un entorno virtual 
1 A pesar de las multiples complicaciones en la ejecucion del experimento, el 67,90 
% expreso estar a favor del uso de aulas virtuales, mientras que el 79,01 % dijo 
que las clases de matematica deben ser complementadas con TIC s 
1 En los resultados de la medicion del grado de satisfaccion de los estudiantes con 
respecto al uso del aula virtual, muestran una posicion favorable hacia la 
aplicacion de estos recursos para aprender 
1 A traves de un aula virtual, se pueden monitorear las actividades que realizan los 
estudiantes, ya sean de manera sincronica o asincronica Por lo cual podemos 
reforzar y atender de manera individual a los estudiantes que se encuentren 
rezagados en el desarrollo de las distintas actividades y recursos empleados en el 
aula virtual 
1 Atendiendo a los resultados de la prueba de rendimiento acadenuco despues de la 
expenencia, se observa un incremento de aprobados del 18,6 % del grupo 
experimental con respecto al grupo control 
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1 La prueba no parametnca, U de Mann-Whitney, indica que no hubo diferencia 
significativa en el rendimiento del grupo control con respecto al grupo 
experimental, bajo las condiciones, individuos y recursos utilizados 
1 En la experiencia existieron variables que no se pudieron controlar como lo son 
acceso y disponibilidad a la tecnologia, el interes por la asignatura, las 
condiciones sociales y familiares, que de alguna forma pudiesen haber incidido en 
los resultados de esta experiencia Las fallas en los conocimientos previos 
persisten, aunque disminuyen los indices de deficiencia en el grupo experimental 
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Recomendaciones 
Despues de finalizada la investigacion, se recomienda lo siguiente 
1 Motivar a los estudiantes en el uso adecuado de la tecnologia en la enseñanza de 
la matematica en el nivel de basica general 
1 Realizar un estudio sobre los conocimientos basicos necesarios que los 
estudiantes estan adquiriendo al final de cada nivel, los cuales influyen de manera 
directa en la comprension de temas futuros, tal es el caso de las operaciones con 
numeros reales 
1 Llevar a cabo esta investigacion en grados mas bajos, con la finalidad de reforzar 
y corregir el aprendizaje de los prerrequisitos para el tema de las operaciones 
fundamentales en los numeros reales, tales como ley de los signos, conversiones 
de numeros decimales a fracciones y viceversa, operaciones con decimales 
1 Incorporar recursos basados en TIC s, donde el estudiante pueda manipularlos de 
manera sencilla, aplicar sus conocimientos y reforzar conceptos basicos y 
primordiales para comprensiones futuras 
1 Investigar sobre las condiciones familiares de los estudiantes, para atenderlos de 
manera individual, garantizando asi una mejor asimilacion de cada uno de los 
temas 
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1 Capacitar a los docentes de matematica en el uso e incorporacion de las TIC s en 
sus clases, de modo que cada clase sea mas interactiva 
1 Facilitar el uso de laboratorios de informática a docentes de otras catedras para 
complementar algunas clases a luyes de las TIC s 
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Apéndices 
Apéndice 1. Prueba para el Diagnóstico de Prerrequisitos 2014. 
Descnpción: A traves de esta prueba se recogen los temas de mayor dificultad para los 
estudiantes de octavo grado del año 2014, con lo cual se crea la base para iniciar la 
construccion de los recursos y actividades del Aula Virtual para el grupo 2015 
REPUBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE EDUCACION 
COLEGIO JOSE BONIFACIO ALVARADO 
PRUEBA DIAGNÓSTICA DE CONOCIMIENTOS GENERALES 
OCTAVO GRADO  
Estudiante 	 Fecha 	  Grado 	  
Profesor Abdiel Malek 	 Total de Puntos 	 Puntos Obtenidos 
INDICACIONES GENERALES 
Esta es una prueba referente a los conocimientos elementales que deben haberse adquirido a lo largo del 
nivel de octavo grado Las preguntas que aqui se realizan están basadas en los temas fundamentales, los 
cuales ya fueron estudiados en el momento oportuno En este sentido te solicitamos desarrollar esta 
prueba de manera objetiva para así evaluar la asimilación de los temas tratados durante el atto escolar 
Lee bien antes de contestar cada pregunta. NO borrar, NO tachar y NO usar corrector liquido, de hacerlo 
tu respuesta será anulada. Realiza y presenta todos tus procedimientos a lápiz 
DESARROLLO - 
1 Escribe e o en las casillas, segun los conjuntos a los que pertenece cada numero 
Relacion de pertenencia de algunos numeros 







2 Realiza las siguientes operaciones con numeros reales 
2) 545 + 2,162 = 
3) (0-2 = 
4) (-11-5-)3 = 5) 1 —2,5= 
6) (2,36)(5,73) = 7) 	 (10,4) — (2,6) = 
8) —2 + h(11. 8 9) 2 
10) (2) 2 (2) 3 = 
(syto 
11) s(5)7 = 
BUENA SUERTE 
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Apéndice 2: Prueba para el Diagnóstico de Prerrequisitos 2015. 
Descripción: A traves de esta prueba se verifican si los temas de mayor dificultad para 
los estudiantes de octavo grado del año 2014 son los mismos que para los estudiantes del 
año 2015, con lo cual se validan los recursos y actividades del Aula Virtual para el grupo 
expenmental para el año 2015 
REPUBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE EDUCACION 
COLEGIO JOSE BONIFACIO ALVARADO 
PRUEBA DIAGNÓSTICA DE PRERREQUISITOS PARA OCTAVO GRADO 
Estudiante 	  Fecha 	  Grado 	  
Profesor Abdiel Malek 
INDICACIONES GENERALES 
Esta es una prueba referente a los conocimientos elementales que deben haberse 
adquirido a lo largo del nivel de septimo grado Las preguntas que aqui se realizan son 
basculas en los temas fundamentales, los cuales ya fueron estudiados en el momento 
oportuno En este sentido, te solicitamos desarrollar esta prueba de manera objetiva, 
para as, evaluar la asumlacion de los temas tratados Lee bien antes de contestar cada 
pregunta Trata de NO borrar, NO tachar y NO usar corrector liquido Realiza y 
presenta todos tus procedimientos a lapa 
DESARROLLO: 
1. Realiza las ~mentes oneramones con números enteros: 
21 - 10= —37-50= 
—35+12= 17+12= 
(-7)(4) = (3)(6) = 
(-5X-10). (3X7) = 
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Realiza las siguientes conversiones: 
Convierta a fraccion Convierta a decimal 
» 	 2,51= 
	
> 7,222222 	 = 
2 
» — = 
5 
7 
> — = 
9 
2. Realiza las si mentes operaciones con números racionales. 
— 5 e 
3 	 3) 
= 1 	 r 	 3 
12 -- — L— 4) — 




Buena Suerte y Gracias por tu Participación 
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Apéndice 3. Encuesta Inicial 2015 
Descnpción: Con esta encuesta se obtiene informacion sobre los conocimientos de los 
estudiantes con respecto a las Aulas Virtuales, al uso de internet y correo tanto dentro 
como fueras del Colegio y a las expectativas de los estudiantes con esta herramienta 
ENCUESTA INICIAL 
Propuesta didáctica unlinndo aulas virtuales en la ensefianz_a y aprendizaje de temas matemáticos en el 
nivel de octavo grado bachiller en ciencias 
Estimado estudiante la presente encuesta forma pane de una investigación que se está realizando para 
beneficiarte y por ello necesitamos de tu cooperación al contestar estas preguntas lo más objetivo posible 
Los resultados después de tabulados permitirán aplicar con más exactitud una metodologia más eficiente en 
el desarrollo de temas matemáticos 
Se agradece tu participación, pues con tu ayuda podemos mejorar la asimilación de contenidos más 
complejos y por ende mejorar tus calificaciones 
Objetivo Recopilar información referente al uso, disposición y viabilidad de implementar entornos 
virtuales (aula virtual) en el desarrollo de contenidos matemáticos 
Instrucciones Marque con una X en el cuadro que más se adapte a su realidad 
Aspectos Personales 
1 Nombre 	 Grado . 
2 Tu edad se encuentra en cuál de los siguientes rangos 
11 altos o menos 
12 a 13 años 
14 a 15 &los 	 16 altos o más 
3 Sexo 
Femenino I 	 Masculino 
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Aspectos tecnológicos 
4 Posee computadora personal (o de algun familiar) en casa 
Si 	 No I 





6 En la escuela tiene acceso a las computadoras 
a Salón de clases 
b Biblioteca 
c Laboratorio de Informática 
7 Tiene correo electrónico 
Sí I 	 No I 





9 Con qué frecuencia utiliza Internet en el Colegio 
Siempre I 
l 	
Casi siempre I 
l 
Casi nunca 	 Nunca I 




Casi siempre I 
	
I 	
Casi nunca 	 Nunca I 
11 Te gustarla complementar tus clases del salón de matemática con clases en el laboratono de informática 
Si 	 No 
12 Tiene algun conocimiento sobre aulas virtuales 
Si 	 No l 
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13 Si tu respuesta es si Está de acuerdo con el uso de aulas virtuales en el proceso enseñanza y aprendizaje 
Si 	 No 
14 Utiliza Internet para intercambiar información académica 
Si 	 No l 	 I 
15 Te gustana que tus clases de Matemática se complementaran con recursos basados en T1C's (videos 
instruccionales, tutorías en un aula virtual) 
Sil 	 No I 
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Apéndice 4: Encuesta de Satisfacción (Final) 2015 
Descripción: Esta encuesta es una adaptación del instrumento de Álvaro Galyis, y con la 
cual se obtiene información sobre el nivel de satisfacción de los estudiantes del grupo 
experimental con respecto a variables como: motivación, contenidos, ejercitación-
práctica, evaluación, aprendizaje, ritmo de aprendizaje, interfaz, uso de las TIC's y 
comunicación. 
ENCUESTA FINAL 
Atri herr  
Instrucciones: 	 AU L AV I FiTUAL 
En las páginas siguientes aparece una colección de enunciados relativos al material 
educativo computarizado que usted utilizó. Interesa saber qué opina sobre cada ítem. Su 
opinión sincera es muy importante. 
Básese en la siguiente escala para valorar cada enunciado: 
5 - Acuerdo total 
4 - Acuerdo parcial 
3 - Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2 - Desacuerdo parcial 
1 - Desacuerdo total 
Usted debe dar su opinión sobre lo afirmado en cada frase utilizando las alternativas 5 - 4 
- 3 - 2 - 1. Marque con equis ("X") la alternativa elegida; por ejemplo si marca en el 5 en 
cualquiera de las afirmaciones, eso indica que usted está totalmente de acuerdo con ella. 
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Listado de ltems  
1) He disfrutado el uso de los recursos y actividades del aula virtual 
2) Despues de haber utilizado el aula virtual, creo que necesito seguir estudiando 
mucho mas 
3) Creo que los recursos (modulo de aprendizaje, matenal de la recta numenca, los 
videos) utilizados en el aula virtual para presentar los contenidos (operaciones 
antmeticas con los numeros reales) son suficientes para trabajar el tema 
4) Las aclaraciones del docente a traves de la sala de chat fueron oportunas 
5) En ocasiones senti que perdia el gusto por trabajar en el aula virtual 
6) La informacion que se presentaba en las actividades practicas (matenal de la recta 
numenca, practica en Excel, juegos) fue adecuada para saber cuanto estaba 
aprendiendo 
7) Utilizar el aula virtual es verdaderamente estimulante 
8) Sin esta aula virtual creo que sena imposible aprender las operaciones 
fundamentales con numeros reales 
9) Senti que cuando fallaba en mis respuestas, las actividades practicas (material de 
la recta numenca, practica en Excel, juegos) del aula virtual NO me daban pistas 
para corregir el error 
10)Los recursos (modulo de aprendizaje, matenal de la recta numenca, los videos) 
utilizados para desarrollar los contenidos (operaciones aritméticas con los 
numeros reales) tal como Rieron presentados en el aula virtual son muy difíciles 
de comprender 
11) Si yo quiero, los recursos y actividades del aula virtual me permiten ir despacio o 
rapido en mi aprendizaje 
12) Los recursos (modulo de aprendizaje, matenal de la recta numenca, los videos) 
para presentar los contenidos me parecieron faciles 
13)Las aclaraciones del docente a traves de la sala de chat no me ayudaron en nada 
14) Creo que los mensajes motivadores en los juegos, chat, practicas NO son 
convincentes 
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15) Utilizando los recursos y actividades del aula virtual aprendi temas que 
anteriormente NO habla entendido 
16) Pienso que las actividades de ejercitacion (juegos, practicas) presentados en el 
aula virtual son de poco uso practico 
17) Me hubiera gustado contar con MENOS oportunidades de ejercitacion (juegos, 
practicas) 
18) Esta aula virtual con todos sus recursos y actividades hace que los contenidos 
adquieran un excelente grado de claridad 
19) Me parece que el tipo de preguntas (practicas, juegos) que se hacen en el aula 
virtual NO es el adecuado 
20)El chat me resultó una herramienta importante para intercambiar opiniones con 
mis compañeros de clases acerca del tema tratado en el aula virtual 
21)E1 aula me dio la oportunidad de ejercitarme (resolver practicas, juegos) 
suficientemente 
22) En determinados momentos senti desmotivacion por el tipo de respuestas 
presentadas en la computadora 
23) Las actividades del aula virtual me permitieron hacer practicas verdaderamente 
significativas 
24) Pienso que el uso de aulas virtuales desmotiva al estudiante en su aprendizaje 
25) El nivel de exigencia en los ejercicios corresponde a lo enseñado 
26) Me agrada la forma como esta aula virtual me impulsa a seguir en mi proceso de 
aprendizaje 
27) Los recursos y actividades del aula NO me permiten ir a mi propio ritmo de 
aprendizaje 
28) Me parea° que NO fueron suficientes los recursos utilizados en el aula virtual 
para trabajar el tema 
29)El chat nos permitió intercambiar opiniones sobre diversas tematicas entre 
compañeros 
30) Pienso que los procesos de aprendizaje apoyados con la computadora tienen 
ventajas sobre los que NO utilizan estos medios 
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31) Apoyarme en la computadora NO me ayudo a aprender lo mas importante del 
tema 
32) Despues de haber utilizado el aula virtual me siento en capacidad de aplicar lo 
aprendido 
33)Durante todo el tiempo que utilice el aula virtual, siempre me mantuve animado a 
realizar las actividades propuestas 
34) Los colores usados en el aula virtual son agradables 
35)En ocasiones senti que las sesiones de chat solo eran utiles para el 
entretenimiento 
36)La letra utilizada permite leer con facilidad 
37) Los colores NO me gustaron 
38)Los gráficos y efectos visuales ayudan a entender el tema 
39) El tipo de letra utilizado NO es el adecuado 
40) Los graficos y efectos visuales dificultan entender los conterudos 
41) Me gustana volver a participar con otros temas de matematica en un aula virtual 
Muchas gracias por su colaboracron 
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Apéndice 5: Formato para las Respuestas de la Encuesta de Satisfacción 
Descripción: Este formato de hoja de respuestas es una adaptacion del instrumento de 
Alvaro Galvis, el cual cuenta con una escala descriptiva del uno al cinco, en donde cinco 
es el acuerdo total, cuatro es acuerdo parcial, tres es ni de acuerdo ni en desacuerdo, dos 
es desacuerdo parcial y uno es desacuerdo total 
HOJA DE RESPUESTAS 
Usted debe dar su opinion sobre lo afirmado en cada frase utilizando las alternativas 5-4- 
3-2-1 Marque con equis ("X") la alternativa elegida, por ejemplo, si marca 5 en 
cualquiera de las afirmaciones, eso indica que usted esta de acuerdo plenamente con ella 
Encuesta 
5 	 4 	 3 	 2 	 1 
N° 	 Ni de 
de 	 Acuerdo 	 Acuerdo 	 acuerdo ni 	 Desacuerdo 	 Desacuerdo 













































Apéndice 6: Prueba Escrita Final 
Descripción: En esta prueba se plantean temas como la conversión de números 
racionales, números irracionales, ley de los signos, operaciones fundamentales con 
números reales. 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
COLEGIO JOSÉ BONUFACIO ALVARADO 
PARCIAL SOBRE LAS OPERACIONES FUNDAMENTALES CON LOS NÚMEROS REALES 
MATEMÁTICA 80 
Estudiante: 
	 Grado: 	  Fecha: 
Profesor: Abdiel Malek 
	
Total de Puntos: 40 Puntos 
INDICACIONES GENERALES: Realiza tus procedimientos a lápiz. No borres ni taches. Presenta todos los 
cálculos necesarios para deducir tu respuesta en la sección suministrada.  
Dados los siguientes ejercicios, desarrolla de forma legible (clara) el procedimiento de cada uno de ellos. 
EJERCICIO # 1: (1, 333 ...) 	 — Valor: 9 puntos 
I 
EJERCICIO # 2: -- + (- —) Valor: 9 puntos 
12 	 4 = 
EJERCICIO # 3: 5,5 ÷ 1 — = Valor: 9 puntos 
2 
EJERCICIO # 4: 71- - (--0, 42)z..1 Valor: 7 puntos 
EJERCICIO # 5: —(-21)— (14) = Valor: 6 puntos 
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Apéndice 7: Criterios de Evaluación de la Prueba Escrita Final 
Descnpción Los criterios de evaluacion para esta prueba estan redactados de manera 
independiente para cada dem o ejercicio, para así evaluar esta prueba de manera mas 
objetiva 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
COLEGIO JOSÉ BONIFACIO ALVARADO 
PARCIAL 
OPERACIONES FUNDAMENTALES CON LOS NÚMEROS REALES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
MATEMÁTICA 8° 
Descnpcion de criterios de evaluacion, problema por problema 
3 Problema I. (1,333 )(---4 )-- 
Criterios Puntaje 
Transformo el decimal penodico a fraccion 3 
Transformo la segunda fraccion a impropia 2 
Identifico la operacion a realizar 1 
Simplifico 2 
Presento la respuesta correcta 1 
TOTAL 9 
Problema 2: --1 +(— 3— = )
12 	 4  
Criterios Puntaje 
Elimino los parentesis aplicando la ley de 
los signos 1 
Identifico 	 la 	 operación 	 a 	 realizar 
(sustraccion) 1 
Resolvio correctadiente la sustracción 4 
Presento la respuesta simplificada 2 
Presento la respuesta correcta 1 
TOTAL 9 
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1 Problema 3: 5,5 - 5 = 
Critenos 	 (EN 	 EL 	 CASO 	 QUE 
TRABAJE EN FRACCION) 
Puntaje 
Realizo la conversión a fraccion 2 
Transformo 	 la 	 division 	 en 




Realizó 	 la 	 multiplicacion 	 de 	 los 
factores resultantes 2 
Presentó la respuesta correcta 1 
TOTAL 9 
Criterios (EN EL CASO 
	 QUE 
TRABAJE EN DECIMAL) 
Puntaje 
Realizo la conversion a decimal 3 
Como la coma para convertir los 
numeros en enteros 2 
Realizó la division correctamente 3 
Presento la respuesta correcta 1 
TOTAL 9 
Problema 4:  
Criterios Puntaje 
Escribo 	 el 	 numero 	 irracional 	 con 	 una 
expansion de 4 decimales 1 
Aplico 	 la 	 ley 	 de 	 los 	 signos 	 de 
multiplicacion 
la 1 
Identifico la operacion a realizar (adicion) 1 
Resolvio correctamente la adicion 3 
Presento la respuesta correcta 1 
TOTAL 7 
Problema 5: —(-21)—(14) = 
Criterios Puntaje 
Elimino los parentesis aplicando la ley de 
los signos 1 
Identifico 	 la 	 operacion 	 a 	 realizar 
(sustraccion) 1 
Resolvio correctamente la sustraccion 3 
Presento la respuesta correcta 1 
TOTAL 6 
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Apéndice 8: Módulo de Trabajo sobre Los Números Reales. 
Descripción: Este documento, contiene tres secciones: la primera, presenta un mapa 
mental sobre el conjunto de los Números Reales, la segunda, un material de repaso que 
contiene temas como: ley de los signos, conversiones en los Números Racionales, y la 
tercera, las operaciones fundamentales con Números Reales (adición, sustracción, 
multiplicación y división). 
k '  M00 n 
ki DE TRA AJO 
Los Números Reales 
Objetivo: 
Realizar correctamente operaciones fundamentales con números reales, apoyados en 
recursos del aula virtual. 
Descripción del mapa mental: 
El diagrama que se presenta a continuación, contempla un resumen de los 
conjuntos numéricos que forman el conjunto de los números reales; en este sentido, este 
último está formado por dos conjuntos. 
El primero, el conjunto de los números racionales, en donde se encuentran las 
fracciones puras y los enteros. Por un lado, las fracciones puras que involucran los 
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decimales finitos y los periódicos (puros y mixtos). Y los enteros que comprenden los 
enteros negativos, los positivos y el cero. 
Y el segundo, el conjunto de los irracionales, el cual tiene características únicas. 
Dentro de estos se encuentran los decimales infinitos no periódicos (1,215243621578...), 
los irracionales con nomenclatura especial (7r, 0, .0 y por último y no menos 
importantes se encuentran los irracionales de la forma de raíz cuadrada, donde el 
radicando es un número natural el cual no es un cuadrado perfecto ( 
). De esta forma 	 .. quedan excluidos del 
conjunto de los números irracionales, pues estas raíces provienen de cuadrados perfectos, 
2, 3, 7... respectivamente. 
El diagrama que se presenta a continuación, contempla un resumen de los 
conjuntos numéricos que forman el conjunto de los números reales; en este sentido, este 
último está formado por dos conjuntos. 
El primero, el conjunto de los números racionales, en donde se encuentran las 
fracciones puras y los enteros. Por un lado, las fracciones puras que involucran los 
decimales finitos y los periódicos (puros y mixtos). Y los enteros que comprenden los 
enteros negativos, los positivos y el cero. 
Y el segundo, el conjunto de los irracionales, el cual tiene características únicas. 
Dentro de este se encuentran los decimales infinitos no periódicos (1,215243621578...), 
los irracionales con nomenclatura especial ( .ir, C) y por último y no menos 
importantes se encuentran los irracionales de la forma de raíz cuadrada, donde el 
radicando es un número natural el cual no es un cuadrado perfecto 
( 	 N/, NF, 	 ). De esta forma .4, 	 .. quedan excluidos del 
conjunto de los números irracionales, pues estas raíces provienen de cuadrados perfectos, 
2, 3, 7... respectivamente. 
Nunca te des por vencido. 
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
Números 
Reales 
Números 	 Números Irracionales (decimales 
Racionales 	 infinitos no periódicos) 
Ejemplos: 
;r,,,[2:Nr3;q5; 2,101112131415... 
Fracciones Puras 	 Enteros 
Decimales Decimales Decimales 
Finitos Periódicos Periódicos 
Puros Mixtos 
Enteros Cero Enteros 
Negativos Positivos 
Ejemplos: 	 Ejemplos: 
2,6 	 1,444...= 1,4 













      
1 3 6 
Definición de los Números Reales 
El conjunto de los numeros reales denotado por la letra r. Se obtiene al unir el 
conjunto de los numeros racionales Q,  con el de los irracionales 11 
Como ya lo hemos visto, tanto los racionales como los irracionales, tambien son 
numeros reales, en este sentido resulta conveniente hablar de ambos conjuntos numericos 
como partes de un solo conjunto (los reales) En este sentido, algunos ejemplos de 
numeros reales serian 
1) 52 —> entero positivo 
2) —23 —> entero negativo 
3) 7r --> irracional especial 
4) ,E ---› irracional de forma de raíz cuadrada no exacta 
1 5) — —> racional (decimal infinito periodico) 
3 
6) 2,412 -÷ racional (decimal infinito periódico) 
ir 7) -- --> irracional negativo 
4 
.1-6- 8) — --) irracional 
3 
9) 0,23 -> racional (decimal finito) 
10) 5-1 —> racional (decimal infinito periódico) 
3 
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Los números irracionales juegan un papel importante dentro de los números reales, a 
pesar de que muchas veces son utilizados muy poco; es por ello, que resulta conveniente 
crear conciencia en nuestros estudiantes de la importancia que cada conjunto numérico ha 
tenido y tiene durante la historia del hombre. En el caso de los números irracionales, 
hacen su aparición cuando se trata de medir la diagonal de un cuadrado cuya longitud de 
sus lados era una unidad, lo cual fue imposible de medir empleando la misma unidad de 
medida. De igual forma., el hecho de realizar cálculos con raíces cuadradas y al encontrar 
una que no fuese exacta son solo algunos ejemplos de la importancia de los números 
irracionales en las actividades del ser humano. 
Los valores de los números irracionales que a continuación se presentan, se 
encuentran con una aproximación decimal de cuatro dígitos, pero cabe mencionar que los 
mismos son infinitos no periódicos: 






Nota: Para el curso de octavo grado, se emplea una aproximación decimal a cuatro 
dígitos para posteriormente emplearlos en los cálculos que lo ameriten. 
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MATEILULDEBEL4W.   
Recordar algunos conceptos o procesos necesarios para un determinado tema es 
importante, por lo cual, en el tema de las operaciones fundamentales con los números 
reales, resulta imprescindible repasar conceptos como la ley de los signos y algoritmos de 
transformaciones numéricas. 
[Leves de los sienos: 
Para la adición: 
En este caso, cuando los signos sean iguales se suman 
las cantidades y al resultado se le coloca el mismo 
signo. En el caso de que los signos sean distintos se 
restan y se coloca el signo de la cantidad que tenga 
mayor valor absoluto. 
Recordando, valor absoluto: 
1'11 
El valor absoluto siempre es 
positivo. 
Por ejemplo: 
21 — 10 = 11 , el resultado es positivo porque 1211>1-101. 
'V 
 
—37-50 = —87, el resultado es negativo, porque se están sumando cantidades 
con iguales signos. 
> —35+12 = —23, el resultado es negativo porque 1-351>1121 
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> 17 +12 = 29, el resultado es positivo, porque se están sumando cantidades con 
....(-- iguales signos 	 ,-  	 ---C  
Tú puedes hacer un 
 O o cambio positivo en ti.  
Realiza las prdctiaas. 	 .... '-' .., ' 
Para la Multiplicación: 
Cuando se multiplican dos cantidades con igual 
TÚ PUEDES 
TRI1UNIFAR. 	 signo, el resultado es positivo. Mientras que cuando 
se multiplican dos cantidades con signos contrarios, 




Tengamos presente que la ley de los signos en la multiplicación y división trabajan de la 
misma forma, debido a que toda división se puede representar como una multiplicación: 
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(±)÷ (±) =(±)( 1)= 
• (+)÷ (-)=(+) (1-_)= (+) (-1)= - 
• (-)÷(-)= 
Por ejemplo: 
• (-7X4)= -28 
> (3)(6)=18 
> (--5)(-10) =50 
> (3)(7)=21 
> (2)÷(5).(2)(1) 
> (3) ÷(-2) = (3)(121 = (3)(- 21 - 	 23 
(11 	 (11 4 2 (-4)÷(6)=Hk -¿)=(-4k'¿ 
Nota: cuando un número no tiene signo. se 
 asume que el mismo es positivo.  
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Conversiones en los racionales: 
Conversión de Decimales a Fracciones:  
Por alguna razón, los estudiantes manifiestan un rechazo a las operaciones con 
fracciones, por lo cual resulta importante mostrarles la importancia de estos números no 
solo en el conjunto de los números reales, sino también en la utilidad para la vida de cada 
estudiante. En este afán, se presentan algunos casos sobre las conversiones que 
necesitarás en la resolución de operaciones fundamentales con números reales. 
Caso 1: 
De Decimal Finito a Fracción: 
Ejemplo 1: 2,51 
Veamos algunos casos concretos y necesarios antes de convertir 2,51 en fracción. 
¿Por qué se debe multiplicar por una potencia de 10? Es sencillo, presta atención: 
Lo primero que debes considerar es la cantidad de cifras decimales que tiene el número a 
transformar, por ejemplo: 
Si tiene un decimal, se considera multiplicar por 10. 
Si tiene dos decimales, se considera multiplicar por 100. 
Si tiene tres decimales, se considera multiplicar por I 000. 
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Si tiene cuatro decimales, se considera multiplicar por 10 000 
Y asi sucesivamente 
Este proceso permite convertir un decimal en un numero entero El cual es mas sencillo a 
la hora de trabajar 
Analicemos nuestro ejemplo, 
Consideremos a N=2,51 
Luego como el numero tiene dos cifras decimales, multiplicamos ambos lados de la 
expresion por 100, es decir 
100 N =100(2,51) 
De donde se obtiene 
100N=251 
Luego se despeja el valor de N 
Es decir, 100N = 251 -4 N = -251 , y se simplifica si es necesario Por lo tanto, 






Sea N = 1,2 
Luego, 10N = 12 
Despejando la N, se tiene N =-12 =-6 Por lo tanto, 1,2 = —6 
10 5 	 5 
Caso 2: 
De Decimal Penóclico Puro a Fracción: 
Ejemplo 
7,222222 
Asignemos N =7,2222222 
Nota importante 
Cuando el periodo tiene un numero, se multiplica por 10 
Cuando el periodo tiene dos numeros, se multiplica por 100 
Cuando el periodo tiene tres numeros, se multiplica por 1 000 
Y asi sucesivamente 
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Luego, 10N =10(7, 22222. .) —*ION = 72, 2222.... 
Ahora restamos los valores anteriores, de tal forma que se elimine la parte decimal, así: 
10N = 72, 2222. 	 Este último paso es muy importante, pues con él se elimina 
— /V = —7,22222. . 	 la parte decimal infinita periódica. 
9 N = 72 — 7 
Luego despejamos el valor de N, 
Así, 7,22222... = —65 
9 
Caso 3: 
De Decimal Periódico Mixto a Fracción: 
3,1423423423423._ 
Asignemos N =3,1423423423423.. 
Luego, multiplicamos por 10, para convertir el decimal no periódico en periódico, 
ION =10(3,1423423423423...) —> 10N =31,423423423423...(*) 
Ahora multiplicamos por I 000 para obtener como parte entera la parte decimal 
periódica. 
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Es decir, 1 000(10N) =1 000(31,423423423423 ) 
Luego, 10 000N = 31 423,423423423 (**) 
Ahora restamos los dos ultimos resultados (*)y (**) (es el mismo proceso usado 
cuando el decimal era penochco puro) 
10000N =31 423,423423423 
ION =31.423423423423 
9990N =31423-31 
Luego N _ 31392 _ 1 744 
9 990 555 
As', 3,1423423423423 = 1 744 555 
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~raciones Fundamentales con Números Rental 
Adición y Sustracción: 
Ejemplos resueltos: 
—5+8—(-1)+(-5)=-5+8+1-5=-10+9=-1 
> 5 + ( 	 1) . — 









1 ( 3j 	 1 3 02+12)(-1)+(12+4)M (1)(-1)+(3)(3) —1+9 8 2 
12 	 4 	 12 4 	 12 	 12 	 12 	 123 
3,1416 +1, 4142 = 4,5558 (El signo zz se usa para acortar un número 
irracional; es decir, utilizar una aproximación decimal). 
	  11 39 
1,22222 ..-4,333333...=1,2-4,j=12-1 43-4 = 	 = 11-39 	 28  	
9 	 9 	 9 9 	 9 	 9 
-» 0, 42 —(-54,1) — O, 0125 = O, 42 + 54,1— 0, 0125 = = 54, 5075 
0,42 	 54,5200 	 (Nota: este problema también se puede realizar 
54,1 	 — 0,0125 	 transformando cada número a su forma fraccionaria 
y realizando las operaciones con fracción, el 




. 42 	 ( 541' 125 
) 	 10 000 100 	 L 10 
42 	 541 
,..- .—+ 125 






545 075 = 21803 
= 54,5075 
10 000 	 400 
i Multiplicación y División :  
Ejemplos resueltos: 
(1)(11_ 5x12 lx 4 4 A (Cada vez que se pueda simplificar, se hace).  
3x5 = lx1 = T .= 
(0,2)(— lo) (2)( — 10) 	 2 x10 	 2 xl 
— 





51 4 	 5 	 4 ) 
1 	 55 	 1 	 55 	 2 5 5 : 	 = 	 : 	 = 	 x 	 = 


















1 10x1 5x1 
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1%. —7r =2V-2:=13,1416-2 =1,5708 —›—ir -:51,57 
2 	 2 
i > _ Ti_ i , , 
2 
—
5 25 ---5---z=-7--=__1 x _5 =
_1x5 _ 1 xl 	 i 
r- 
» — = — = -43 — <2 Pz1,7320-1,4142 =17320 —14142 r-e1,2247  
2 Nrí 	 2 ' 
Práctica: 
Realiza las siguientes operaciones fundamentales con numeros reales 
1) (-31)+(-10)= 
2) (7)+ (-23) = 
3) (-4,52)—(2,15)= 
4) (0,20)+(5,20= 
5) ( -Wi) = 
6) (-7,í)—(5,1) = 
7) (—I)+(-1)= 
8)  















(4)(--3 ) = 
8 




(61)_( 26 ) = 
	
2) 	 6 ) 
12-0,5= 
( 8 L(32 ). 
	
25) 	 50 ) 
20-3 = 
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Apéndice 9: Participación de los Estudiantes en la Sala de Chat. 
Descripción: En la Imagen 25 y la Imagen 26 se muestran los estudiantes del V1II°A y 
VIII° CH que interactuaron en las respectivas salas de chat; de igual forma se muestra las 
fechas y veces en que cada estudiante intervino en las distintas conversaciones. 
Sala de Chat "Intercambios matemáticos": Sesiones 
lunes 4 de rnasn le 2015 08 79 -- lunes 4 ele mayo de 2015 n8 53 
!atto sal t 3) 
raul torres .21 
Ve' esta sesenn 
Barrar esta seston 
lunes 27 de abnl de 2015 09 11 	 lunes 27 ce abol de 2015 og 15 
rabio nal OS) 
raul torres (41 
cnsban gonzalez (la 
elvs guerrero (1) 
encka franco (11 
•Ve, esta seslon 
Borrar esta sesteo 
lunes 17 de atn8 de 2015 08 45 	 lunes 27 de abra de 2015 08 54 
P101 Abole, 
crisnan gonzalez i 
Ver esta sesean 
Sonar esta sesion 
lunes 27 de abolle 2015 09 05... lunes' 27 de abre de 2015 05 38 
entbony lopez 011 
nablo bal 110) 
Pro! AbdiellAalek (9) 
yadira hernandez131 
MOTO DlaZ (31 
rake torres 131 
crtsuan gonzalez 131 
na; hehs rodnguez 12) 
laura abrogo 
E51 Abdtelltalek t 11 
Ver esta sesión 
Soria, esta 545.0t1 
Imagen 25: Participación de los Estudiantes del VIIP A en la Sala de Chat. 
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Sala de Chat "Intercambios matemáticos": Sesiones 
.1e n or, 3 Ir Jeale It 
edgardu hernande.t <101 
ten k inenderia 15) 
oran 0.1.4 , Juanc no (2) 
esrerarn rnartineS e ly 
Melo Pluelvern II I  
narre< 20 o 	 bol de ,G1`. (e. ,,0 	 1 , 311es 	 lIc atHS 
panlaleon Wel/ale: o II 
Poor Pbooliel lolaIelv 
eluetverry 03p 
vareaos zarnbsano .111 
sheleava 34114ne.< 401 
Joy:err santos t./o 
fabSola gonaale7 r 11 
Juan 0701.Juano Un o Ir 
digna <orle elx Peal (21 
ere' k mena/o:da of2) 
manes 20 de ab!,) de 2013 Oro 	 rnaere. : 11 .10 ate« de 
Feta AL011e1 Llatek n 11 
shelsea o:and -Pea 131 
varean. zarnerrano .31 
panlakeun 9011241d 121 
edgar(10 he111.111de2 (21 
1.1e1i B0/eDerev 
J41]4t '3011iiur 11a 
Juan oaru. Juan, no 1 I, 
navelos. larravor o II 
• 13de5 3 de JIM de JO!', 	 Id 	 10411es 111 lJp  abut 	 :¿(), • 
• .143rd0 hernandee 14 
: o..11 HILIetlerrl• Ial 
ry 3-01011:r 
lkfate no I 
SI. 
IntsnrN :4 de abre de 2015 lO 	 wredle-5. 24 de abeI de 2 ,11 
3.118lueberno 10d 
• a lardo nernandeZ '4I 
• ro:abeln Gon2.31eZ 
o or Abdiel Liaiek e 3 o 
••.1. ells Ido/pavo (1. 
r ro ~v110 1 1 1 
, odaakenn gonzalez o 34 
:'onakv donta1e/ 13/ 
asek renekno r21 
raasea Sancho) o 1 o 
. n mendoza 1 o. 
J oto con/ Operan o 1 1 
.e.es /criollo ola. 
8loopiken1 (111 
orolarleon gKenZakY2 111) 
• ;aran hernande2 110i 
eir 5kor114'int r 101 
'• krla eyonZale/ rtlo 
o rue Abdica elalek IR. 
Juan Couo.tuallr IVO S) 
EkZokbetrl GORZale/ .3) 
ChoCOs lareaVO 131 
digna <oro< oye 
ero k InendoLa 121 
shelsea 5anc hez 12 , 
var0113 zar -enano <11 
haola agorkto r I p 
Imagen 26: Participación de los Estudiantes del VHP CH en la Sala de Chat. 
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